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 چىيذُ
هٌغمِ گْطثبضاى هرتلف هبّْب ٍ ایؿتگبّْبی  زض ىیؾغح تطٍفیتؼییي ویفیت آة ٍ ّسف اظ ایي پطٍغُ ثطضؾی 
زض هحل احتوبلی  2931-39ؾبل پبضاهتطّبی هحیغی ٍهَاز هغصی عی زضیبی ذعض ثطاؾبؼ  رٌَة قطلیٍالغ زض 
، اوؿیػى هحلَل ، Hpات زهبی آة، قفبفیت، ًتبیذ ایي تحمیك ًكبى زاز وِ تغییط اؾت.ثَزُاؾتمطاض لفؽ زضیبیی 
هتط،  0/05-21/00زضرِ ؾبًتیگطاز،  9/00-92/00ثِ تطتیت ثطاثط ، للیبئیت تبم ٍ هَاز هؼلك ًبهحلَل  DOC، 5DOB
 هیلی گطم ثط لیتط  ثَزُ اؾت. 0/00-0/21ٍ  12-591، 41-101، 0/85-6/27 ، 5/67-21/58ٍ  8/50-8/47
-0/150فؿفبت ثِ تطتیت ثطاثط یَى ًیتطات ٍ یَى ًیتطیت، یَى آهًَین، آهًَیبن،  یَىی غلظت ّوچٌیي هحسٍزُ
غلظت  هیلی گطم ثط لیتط حجت گطزیس. 0/410-0/770ٍ 0/340-0/774، 0/200-0/510، 0/100-0/010، 0/700
ٍ  تغییطات ؾغح تطٍفیىی همیبؾیهیلی گطم ثط لیتط زض ًَؾبى ثَز.  0/60-8/20زض ایي هٌغمِ  -ولطٍفیل آ
ثب تَرِ ثِ زاهٌِ زهبیی اؾتبًساضز، زض ایي گطزیس. هحبؾجِ 2/16-5/58ٍ  3/24-5/25غیطهمیبؾی ثِ تطتیت ثطاثط 
قطٍع ٍ زض هبُ فطٍضزیي ثِ پبیبى هی ضؾس.  آثبىّبی آظازهبّیبى اظ هبُ زهبی هٌبؾت ثطای پطٍضـ گًَِتحمیك 
ٍ  8/05تب 7/08 ثطاثطثِ تطتیت  ٍضـ هبّی زض لفؽٍ اوؿیػى هحلَل ثطای پط Hpتغییطات اؾتبًساضز ی هحسٍزُ 
اؾتبًساضز  ٍ ٍ اوؿیػى هحلَل Hpهیلی گطم ثط لیتطهی ثبقس وِ ًتبیذ ایي تحمیمبت ثب هحسٍزُ تغییطات  5ثیف اظ 
زض لایِ ّبی  زض غبلت هَاضزیَى فؿفبت ٍ فطهْبی هرتلف اظت (آهًَین، ًیتطیت ٍ ًیتطات)  هٌغجك ثَزُ اؾت.
همبیؿِ ًتبیذ ثسؾت آهسُ اظ . حس هزبظ وكَضّبی اؾتطالیب ٍ ًیَظیلٌس ثَزُ اؾتزض هحسٍزُ لجَل ٍ  لبثل  ،هرتلف
وِ ایي هٌغمِ اظ  زّس ًكبى هی زض زضیبی ذعض )5731ؾبل هطرغ (ؾبل ّبی  زازُثب زض ایي هغبلؼِ هَاز هغصی 
قسُ ٍ ثِ هطحلِ هعٍ ٍ یب  اظ حبلت الیگَتطٍف ذبضدثطاؾبؼ همبیؿِ ؾبلْبی هطرغ  (گْطثبضاى) زضیبی ذعض
 یَتطٍف ؾَق پیسا وطزُ اؾت. 
هَاز هغصی زض هحسٍزُ هزبظ پطٍضـ هیعاى اگطچِ ایي هٌغمِ اظ لحبػ ، ثب تَرِ ثِ ًتبیذ ثسؾت آهسُ ثغَضولی
لفؽ ثَزُ اؾت اهب اظ هٌظط ثطذی پبضاهتطّب اظ لجیل اوؿیػى ذَاّی قیویبیی، قفبفیت هٌبؾت ًجَزُ زض هبّی 
ضیؿه ثطاؾبؼ قبذم ّبی هرتلف زض حبلت هعٍتطٍف ٍ ؾغح تطٍفیىی اوَؾیؿتن  ًىِ،. ضوي آاؾت
 یَتطیفیىبؾیَى ثبلا تؼییي گطزیس.
 
 ذهَنیبت فیعیىَقیویبیی، آة، پطٍضـ هبّی زض لفؽ، زضیبی ذعض، ایطاى ولوات وليذی:
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 همذهِ-1
 وليات-1-1
حَازث اوَلَغیه ٍ ًیع هسیطیت نحیح  تؼییي ؾغح تطٍفیىی اّویت ظیبزی زض ثطضؾی ویفیت آة، پیف ثیٌی
وِ زض اؾت ي پیكٌْبز قسُ یٍ هٌبؾت فؼبلیت ّبی آثعی پطٍی زاضز. اًَاع قبذم ّبی تطٍفیىی تَؾظ هحمم
). ثؼٌَاى هخبل 6991 ,nospmiS dna noslraC(س ًگیطاوَؾیؿتن ّبی آثی گًَبگَى هَضز اؾتفبزُ لطاض هی
پبضاهتطی ٍ چٌس پبضاهتطی پیكٌْبز  هی ـضٍ )9991( AEE ٍ , )2891  DCEO )2891( sekereK dna rediewnelloV
زض ایتبلیب تؼییي ؾغح تطٍفیىی ثِ پبیف هٌبثغ آثی اضبفِ گطزیسُ اؾت.  زازُ اًس. ثٌب ثِ اّویت ایي قبذم ّب اذیطاً
) ODل () ، اوؿیػى هحلَNID)، ًیتطٍغى هؼسًی (PIDزض ایي ضٍـ ّب ثب اؾتفبزُ اظ فبوتَضّبی فؿفطهؼسًی (
ثٌسی تطٍفیىی هٌبثغ آثی اضائِ قسُ اؾت. یىی ای رْت عجمِ)، قبذم ّب ٍ یب حسٍز آؾتبًِa-lhC( a-ٍولطٍفیل
ایي قبذم اظ  اؾت.  XIRT  )xednI cihporT(ّب وِ زض آثْبی ؾبحلی هَضز اؾتفبزُ لطاض هی گیطز اظ ایي قبذم
) ( ثؼٌَاى ػَاهل غیط ظًسُ ی رْت تَلیس ظی PT() ٍ فؿفط ول NIDتطویت ذغی چْبض هتغیط ًیتطٍغى هؼسًی (
اظ ظی تَزُ فیتَپلاًىتَى ) ٍ زضنس اوؿیػى اقجبػیت (ثؼٌَاى یه قبذم ثیَتیه  قبذهی( a-تَزُ)، ولطٍفیل
 ,.la te anneP ; 1002 ,.la te grejbetreA ; 8991 ,.la te rediewnelloVیب اًساظُ گیطی تَلیسات) حبنل هی قَز (
ثطای اوَؾیؿتن ّبی زضیبیی اضائِ وطزُ اًس. ضا ) ًیع قبذم تطٍفیىی رسیسی 7002ٍ ّوىبضاى (  enitteP). 4002
ضا حصف ًوَزُ ٍ آًطا ثؼٌَاى قبذم تطٍفیىی غیط همیبؾی  XIRTآى ّب ضطایت هطثَعِ زض هحبؾجبت 
ّبی صا اظ زازُ) هغطح ًوَزًس. ایي ًَع ثطضؾی زض زضیبی ذعض ًیع زض ؾبلْبی لجل اًزبم پصیطفت. لXIRTNU(
هی تَاى ثطای نحت ؾٌزی هؼبزلِ تزطثی اضائِ قسُ  ّؿتٌس،هغبلؼِ حبضط وِ زض عی یىؿبل ٍ ثهَضت هبّبًِ 
ثطای زضیبی ذعض اؾتفبزُ ًوَز. ایي اعلاػبت زض اضتجبط ثب تىخیط ٍ ضّبؾبظی هبّیبى  (اظ لجیل ویذ ٍ پي) اّویت 
غی ٍ تؼییي ؾغح تطٍفیىی ٍ هتؼبلت آى تؼییي ًمبط ثحطاًی اظ زاضًس. ثٌبثطایي ثطضؾی تغییطات پبضاهتطّبی هحی
هٌظط آثعی پطٍضی زض حَظُ رٌَثی زضیبی ذعض (ًبحیِ گْطثبضاى) وِ رعء اّساف ایي پطٍغُ ًیع هی ثبقس هْن 
 اؾت.
 
 هشٍسی تش هٌاتع -1-2
ثِ زضیبی آزضیبتیه هطثَط  XIRT) اظ زٍ قبذم تطٍفیىی اؾتفبزُ وطزًس وِ 1102ٍ ّوىبضاى ( reiG-lecuY  -
ثِ  ) ًتبیزی ذَثی ضا ثطای حَظُ اظهیط تطویِ ًكبى ًساز7002 ,FEM(  XIRTNU) ٍ 5002 ,.la te iloitrAایتبلیب (
 .ثیبى زیگط ثْتط اؾت اظ همیبؾی ّبی هٌغمِ ای ثْطُ ثطز
ب قطایظ ث) ؾغح تطٍفیىی ذَثی ضا XIRTRQTهسل تزطثی (گعاضـ وطزًس وِ ) 7002ٍ ّوىبضاى ( enitteP -
 ,XIRT(پیف ثیٌی وطزُ ثَز. ػلاٍُ ثط آى، ایي قبذم ّب هٌغمِ آزضیبتیه ایتبلیب  یهَرَز زض ثطذی ًبحیِ ّب
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ضاثغِ ثب ؾغح  هٌغمِ  ثىبض ثطزُ قس وِ ّطزٍ قبذم رَاة هٌبؾجی زض ثطذی هٌبعك زضایي زض ) XIRTRQT
 . تطٍفیىی زازُ اؾت
زض هٌغمِ رٌَثی   )8002( hedazhallorsaNي فؿفط زض تحمیك ) هیبًگی2891( DCEOثطاؾبؼ حس آؾتبًِ ای  -
. ثط ثیبًگط ؾغح تطٍفیىی هعٍیَتطٍف ٍ هیبًگیي ولطٍفیل آ ًكبى زٌّسُ الیگَتطٍف هی ثبقسزضیبی ذعض 
) هیبًگیي فؿفط هؼسًی، هٌغمِ رٌَثی زضیبی ذعض ثیبًگط ؾغح تطٍفیىی 9991( AEEاؾبؼ حس آؾتبًِ ای 
 ًیتطٍغى هؼسًی ًكبى زٌّسُ الیگَتطٍف هی ثبقس.هعٍیَتطٍف ٍ هیبًگیي 
ًتبیذ تطویت ذغی چْبض پبضاهتط  )8002( hedazhallorsaN )  ٍ8002ٍ ّوىبضاى ( hedazhallorsaNزض هغبلؼِ  -
عی ) ًكبى زاز وِ حَظُ رٌَثی زضیبی ذعض SCXIRTهتصوط قسُ ثط اؾبؼ قبذم ّبی تطٍفیىی همیبؾی (
) etaredoMٍ  rooPیَتطٍف (-هیبًگیي فهلی ٍ ؾبلاًِ زاضای ٍضؼیت هعٍ ثط اؾبؼ  6002ٍ  5002ؾبلْبی 
 . هیجبقس
قبذم هطثَط ثِ هسل تزطثی  mٍ  kثْتط اؾت ضطایت ) ثیبى ًوَزًس وِ 4002( rediewnielloVٍ  idranavoiG -
 ّط اوَؾیؿتن تؼییي گطزز ٍ زض ازاهِ عی ؾبلْبی هرتلف انلاح گطزز.   XIRT
 ;4002 ,.la te anneP ;4002 ,rediewnelloV dna idranavoiG  ;1002 ,.la te avehcnoMتَؾظ   XIRTقبذم  -
ثطای تؼییي ؾغح تطٍفیىی  7002 ,.la te ohleoC ;5002 ,.la te agruY ;5002 ,.la te ibeaT ;8002 ,.la te attecsaV
یتبلیب)، رٌَة پطتمبل، ٍ ًیع ٍ آثْبی ؾبحلی زضیبی ؾیبُ، اغُ، آزضیبتیه، تیطٌّیي، ثبلتیه، ؾَاحل پیؿبضٍ (ا
 قوبل قطق ذلیذ فبضؼ هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفتِ اؾت.
)، ارعای ضؾَة ٍ enilesabزض ًظط گطفتي ویفیت آة پبیِ ( زضیبیی پطٍضـ هبّی زض لفؽ،زض پبیف ؾبیت ّبی 
زض ربّبیی وِ  ). ّوچٌیي4002 ,egdireveB ; 4891 ,egdireveBپبضاهتطّبی ظیؿتی ثؿیبض ثب اّویت هی ثبقس (
زّس وِ زض ضخ هی )ًَتطیفیىبؾیَىٍضٍز هَاز هغصی (فؼبلیت پطٍضـ هبّی زض لفؽ ازاهِ زاضز فطایٌس 
 nossrePهغبلؼِ ). 7991 ,.la te egdireveB( قَز) ذتن هییَتطیفیىبؾیَىپط غصایی (ثِ فطایٌس  نَضت تساٍم،
(اػن اظ پؿبة غصایی ٍ قسُ زض پطٍضـ هبّی  اظ هَاز هغصی ضّب%) 08زضنس ثبلایی (وِ  ًكبى زاز) 1991(
 .زض لفؽ لبثل زؾتطؼ ثیَلَغیىی هی ثبقسهبّیبى) 
% ًیتطٍغى ثهَضت هَاز 32ٍ  فؿفط 74%-45%ؾبلاًِ  آظاز،هبّی زض پطٍضـ  )1991( llaHٍ  ybloHعجك تحمیك -
 س.ًقَ آظاز هیهؼلك ثِ ضؾَثبت 
ویلَگطم هَاز هؼلك حبنل  052-003ی ّط تي تَلیس هبّی ثِ اظا گعاضـ وطزًسوِ )2891ٍ ّوىبضاى ( kazcneP-
ّوچٌیي ػٌَاى ًوَزًس وِ ثِ اظای ّط ویلَ هبّی گطزز.  اظ هسفَع هبّیبى ٍ غصای ثبلیوبًسُ ثِ هحیظ آظاز هی
 ویلَگطم ًیتطٍغى ثِ هحیظ آثی اعطاف اضبفِ هی قَز.  0/01ویلَگطم فؿفط ٍ  0/320آظاز زض لفؽ 
) گعاضـ وطزًس وِ زض پطٍضـ هبّی زض لفؽ زضیبیی ثطای حفبظت اظ هبّی ًیبظاؾت 3991( notxoPٍ  ynaH-
) ثِ تطتیت N/3HN) ٍ اظت آهًَیبوی (N/NT%، غلظت اظت ول (08وِ هیعاى اقجبػیت اوؿیػى آة  ثیف اظ 
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ثط هیىطٍگطم ثطلیتط ثبقس. هبّیبى زضیبیی زض همبزیط ثبلای قَضی ٍ اوؿیػى هحلَل زض ثطا 12ٍ  003ثطاثط 
) ثطای هبّیبى زضیبیی N/2ONؾویت آهًَیبن ههَى هی هبًٌس. ّوچٌیي حس آؾتبًِ ای هیعاى اظت ًیتطیتی (
هیلی گطم ثط لیتط اظ  21هیلی گطم ثط لیتط زض ًظط گطفتِ هیكَز. زض ضوي زض قطایظ ثی َّاظی، هیعاى  2-1ثطاثط 
 ؾبظ ذَاّس قس.اظت ًیتطیتی ًیع ثسلیل تكىیل هت ّوَگلَثیي ثطای هبّیبى هكىل 
) گعاضـ وطزًس وِ ثب تَرِ ثِ ػسم اعلاػبت زلیك زض اضتجبط ثب غلظت ؾویت اظت 6891( yddEٍ  smailliW-
ًیتطیتی ثطای هبّیبى زضیبیی زض لفؽ یه زّن اظ غلظت قٌبذتِ قسُ ثطای ایزبز ثیوبضی هت ّوَگلَثیي وِ 
 هی قَز. هیلی گطم ثط لیتط هی ثبقس، زض ًظط گطفتِ 0/03-0/77ثطاثط 
ٍ هَاز هؼلك هحلَل آة ثطای پطٍضـ هبّیبى زضیبیی  Hp) زض تحمیمبتف هغطح ًوَز وِ تغییطات 0991( notxoP -
هیلی گطم ثط لیتط ثبقس. ّوچٌیي ػٌَاى  51(ٍاثؿتِ ثِ ًَع گًَِ) ٍ ووتط اظ 6/0-9/0زض لفؽ ثِ تطتیت ثطاثط 
ٍ وبفی ثبقس تب ثب ربثزبیی آة اظ وبّف هیعاى ًوَز وِ رطیبًبت زضیبیی (حزن ثط لیتط) ثبیؿتی هٌبؾت 
 اوؿیػى هحلَل ٍ افعایف زی اوؿیس وطثي ٍ آهًَیبن رلَگیطی ًوبیس.
هیلی  3/53تب  0/90) ثطای هبّیبى زضیبیی زض لفؽ زض هحسٍزُ ی N/3HNغلظت ؾویت حبز اظت آهًَیبوی ( -
 ;1991 ,.la te relliMهَحط ذَاّس ثَز ( ثط ؾویت آى Hpگطم ثط لیتط گعاضـ قسُ اؾت. ّوچٌیي قَضی، زهب ٍ 
 ).1991 ,.la te torbsjaW
) گعاضـ وطز هیعاى زضنس اقجبػت اوؿیػى زض ؾتَى آة هٌغمِ اؾتمطاض لفؽ 4002ٍ ّوىبضاى (rehctelF -
 % ثبقس.06یبیی ًجبیؿتی ووتط اظ زض
ٌغمِ اؾتمطاض لفؽ زضیبیی ) ػٌَاى ًوَزًس وِ اگط غلظت اوؿیػى هحلَل آة زض ه2891( esuollAٍ  notxoP-
هیلی گطم ثط لیتط گطزز ؾجت اؾتطؼ زض هبّیبى هی گطزز. زض ضوي حس هزبظ، حس ضطض ٍ  4/5ووتط اظ 
 001، 52) ثطای پطٍضـ هبّیبى آظاز زض لفؽ زضیبیی ثِ تطتیت ثطاثط N/3HNوكٌسگی غلظت اظت آهًَیبوی (
 هیىطٍگطم ثط لیتط هی ثبقس. 573ٍ 
پطٍضـ هبّی زض لفؽ پؿبة ) گعاضـ وطزًس وِ ثب تَرِ ثِ حزن ثبلای ذطٍری 5102ٍ ّوىبضاى (ecirP -
زضیبیی ٍ رلَگیطی اظ قىَفبیی هحتول، ثْتط اؾت همبزیط هَاز هغصی هٌغمِ اؾتمطاض پبیف گطزز تب ًمف 
 هؿبیل اوَلَغیىی حبنل اظ هعاضع ٍ لفؽ ّبی پطٍضـ هبّی هكرم گطزز. 
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 هَاد ٍ سٍؿْا -2
 ِ تشداسیًوًَ -2-1
گْطثبضاى نَضت هٌغمِ هبظًسضاى ٍ زض هحسٍزُ ؾبحل ایي هغبلؼِ زض ثرف قطلی حَظُ رٌَثی زضیبی ذعض، زض 
هتط اًتربة  51هتط ٍ زٍ ایؿتگبُ زض ػوك  01هتط،  زٍ ایؿتگبُ زض ػوك  5ایؿتگبُ زض ػوك  چْبض پصیطفت. تؼساز
ًوًَِ زض اػوبق  451 هزوَػبً) اًزبم پصیطفت.  3931تب فطٍضزیي  2931ثهَضت هبّبًِ (اضزیجْكت گطزیس وِ 
هكرهبت ایؿتگبّْب، قس.  آٍضیروغهتط)  01، 5هتط) (ؾغح،  5فَق ثِ تطتیت اظ لایِ ّبی (ؾغح)، (ؾغح، 
 آهسُ اؾت.  1-2قىل ٍ  1-2رسٍل هَلؼیت ٍ اػوبق ًوًَِ ثطزاضی زض 
 
 )2931-39هٌطمِ گْشتاساى (ػال  -ی خضسدس دسیا تشداسیًوًَِجغشافيایی ایؼتگاّْای  ختصاته-1-2جذٍل 
 عوك(هتش) ایؼتگاُ
 هختصات
 طَل جغشافيایی عشض جغشافيایی
 35º  51  51   ˮ  63º 28  39ˮ 5 1tS
 35º 81  80ˮ 63º 38  65ˮ 5 2tS
 35º 12  72ˮ 63º 48  41ˮ 5 3tS
 35º 42  65ˮ 63º 48  98ˮ 5 4tS
 35º 71  66ˮ 63º 58  20ˮ 01 5tS
 35º 42  41ˮ 63º 68  42ˮ 01 6tS
 35º 71  62ˮ 63º 68  05ˮ 51 7tS
 35º 02  43ˮ 63º 78  20ˮ 51 8tS
 
 
 
 
 )2931-39هٌطمِ گْشتاساى (ػال  -تشداسی دس دسیای خضس ّای ًوًًَِمـِ هَلعيت ایؼتگاُ -1-2ؿىل
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 پاساهتشّای هحيطی ٍ هَاد هغزی آب-2-2
هی  2-2ی اًساظُ گیطی  ٍ ضٍـ ًوًَِ ثطزاضی زض ایي تحمیك ثكطح رسٍل پبضاهتط ّبی هَضز ؾٌزف، زؾتگبُ ّب
 ثبقس.
 
هٌطمِ گْشتاساى  -دس دسیای خضستجْيضات، سٍؽ ًوًَِ تشداسی ٍ تشسػی پاساهتش ّای هختلف  -2-2جذٍل 
 )2931-39(ػال 
پاساهتشّای هحيطی ٍ 
 هَاد هغزی آب
 سٍؽ تشسػی (هٌثع) ػٌجؾ دػتگاُ
 5002 ,AHPA گطزاى تطهَهتط ثط زهبی آة
 ؾیبُ ٍ ؾفیس.  ثب ضًگؾبًتی هتط  05 ثب لغط زیؿه زیؿهقی نفحِ ؾی  قفبفیت
)ثب زلت 023 WTWهتط پطتبثل  ( Hp Hp
 10.0
 -
اًساظُ  )relkniWٍیٌىلط(ضٍـ  ثب) ODاوؿیػى هحلَل ( ثغطی ٍیٌىلط )ODاوؿیػى هحلَل (
 . )5002 ,AHPAگیطی قس (
اوؿیػى ذَاّی 
 )5DOB( ثیَقیویبیی
اًساظُ  ) relkniWٍیٌىلط(ضٍـ  ثب) ODاوؿیػى هحلَل ( ثغطی ٍیٌىلط
 .)5002 ,AHPAگیطی قس (
اوؿیػى ذَاّی قیویبیی 
 )DOC(
 )5002 ,AHPA) (xulfer esolCضٍـ ّضن ثؿتِ ( )0101هسل ؾیؿیل َهتط (تاؾپىتطٍف
 )5002 ,AHPAضٍـ ٍظى ؾٌزی ( 0/100تطاظٍی ثب زلت  )SSTهَاز ربهس هؼلك (
 )5002 ,AHPAضٍـ تیتطاؾیَى ( ثَضت اتَهبتیه )ATللیبئیت تبم (
اظت آهًَیَهی 
 )N/+4HN(
 )lonehpodniضٍـ ضًگ ؾٌزی ایٌسٍ فٌل ( )0101هسل ؾیؿیل َهتط (تاؾپىتطٍف
 .)5002 ,AHPA;8891 ,.la te vokinhzopaS(
 )5002 ,AHPAٍ ًفتیل آهیي( ضٍـ ؾَلفبًیل )0101هسل ؾیؿیل َهتط (تاؾپىتطٍف )N/-2ONاظت ًیتطیتی (
 )5002 ,AHPAوبزهین (ؾتَى وبّكی ضٍـ  )0101هسل ؾیؿیل َهتط (تاؾپىتطٍف )N/-3ONاظت ًیتطاتی (
 2ON( + )+4HN( = NID- 3ON( + )- ) - )N/NIDاظت هؼسًی (
 ,AHPA(ضٍـ آهًَین هَلیجسات ٍ اؾیس اؾىَضثیه   )0101هسل ؾیؿیل َهتط (تاؾپىتطٍف )P/PIDفؿفط هؼسًی (
 )5002
 )5002 ,AHPAضٍـ ّضن پطؾَلفبت ( )0101هسل ؾیؿیل َهتط (تاؾپىتطٍف )P/PTفؿفط ول (
 
زض هَاضز  پبضاهتطّبهرتلف ٍ ًیع تؼییي ؾغح تطٍفیىی،  یلیل اؾتفبزُ اظ اؾتبًساضزّبسثقبیبى شوط اؾت وِ 
) هی rorrE dradnatSذغبی اؾتبًساضز (ثِ ّوطاُ  ّب ًیعزازُ. هیبًگیي آٍضزُ قسُ اؾتٍاحسّبی هرتلف هرتلف ثب 
 .ثبقس
هتغیطّبی هَضز ًظط ثب همبزیط هطرغ (زازُ ّبی  -1ضٍـ اًزبم گطزیس.  ؾِتؼییي ؾغح تطٍفیىی  زض ایي هغبلؼِ ثِ 
ػلاٍُ ثط  ،گیطی ّباعویٌبى ثیكتط ثِ ًتیزِثِ هٌظَض . )3102 ,.la te ,hedazhallorsaN( ) همبیؿِ گطزیس5731ؾبل 
ًیع رْت همبیؿِ ؾبل هطرغ ٍ تحمیمبت حبضط )) sreiltuO(رْت حصف زازُ ّبی پطت (هیبًِ اظ همبزیط هیبًگیي 
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ثطضؾی تىویلی ؾغح  -3 هحبؾجِ قس 2 پیَؾتثب اؾتفبزُ اظ رسٍل  -2). 9002 ,sidyraKاؾتفبزُ قسُ اؾت (
 .قساًزبم ) XIRTNU ,SCXIRTاؾتفبزُ اظ ؾغح تطٍفیىی تطویجی زضیبی ذعض (تطٍفیىی ثب 
 )XIRTNU) ٍ غیط همیبؾی (XIRTقبذم تطٍفیىی همیبؾی (
) ثِ 1) اضائِ گطزیس (هؼبزلِ 8991ٍ ّوىبضاى ( rediewnelloV) وِ تَؾظ XIRTهؼبزلِ قبذم تطٍفیىی همیبؾی (
 قطح شیل هی ثبقس:
 lhC(gol[ =XIRT-D*O%Da*a)PT*)NT ro( NI-m/])k(                                                       )1(هؼبزلِ 
زض ایي هؼبزلِ ارعای تكىیل زٌّسُ آى ػجبضتٌس اظ: پبضاهتطّبی وِ ًكبى زٌّسُ تَلیسات زض اوَؾیؿتن آثی ّؿتٌس 
) ٍ پبضاهتطّبی هَاز هغصی 001[=O%Da-]%OD) ٍ اًحطاف اظ زضنس اقجبػیت (lhC-a m/gm ,3قبهل ولطٍفیل آ (
) هی ثبقٌس. ثِ هٌظَض افعایف زلت هحبؾجبت ، l/gµفؿفط ول ٍ هؼسًی () ٍ l/gµوِ قبهل ًیتطٍغى ول ٍ هؼسًی (
) حَظُ رٌَثی زضیبی ذعض اؾترطاد قسُ اؾت. زاهٌِ (حس ثبلا 3731-4831حس ثبلا ٍ پبییي اظ اعلاػبت زُ ؾبلِ (
-441/4 l/gµ  ، 31/2-0462   l/gµ، 0/3-46،   m/gm3  0/40-01/0ایي پبضاهتطّب ثِ تطتیت ثطاثط غلظت ٍ پبییي)
) SCXIRT( 0/39ٍ  -1/30ثطای حَظُ رٌَثی زضیبی ذعض ثِ تطتیت ثطاثط  mٍ  kپبضاهتطّبی همیبؾی ثَز.  0/17
 ). 8002 ,.la te hedazhallorsaNهحبؾجِ گطزیسُ اؾت (
 5≥<XIRT6ًكبًسٌّسُ ؾیؿتن هعٍتطٍف،  4 <XIRT≤5ثیبًگط ؾیؿتن الیگَتطٍف،  2<XIRT<4زض ایي ثطضؾی 
 ).8991 ,.la te rediewnelloVثیبًگط اوَؾیؿتن یَتطٍف هی ثبقس ( 6≥<XIRT8ٍ   یَتطٍف -یؿتن هعًٍكبًسٌّسُ ؾ
یَتطٍف ٍ یَتطٍف ثتطتیت -ثطای تؼییي ویفیت آة ػجبضات اٍلیگَتطٍف، هعٍتطٍف، هعٍزض عجمِ ثٌسی فَق 
 قَز.ذَة، هتَؾظ ٍ ضؼیف زض ًظطگطفتِ هیهؼبزل ثب ػبلی، 
) ثِ 2) اضائِ گطزیس (هؼبزلِ 7002ٍ ّوىبضاى ( enitteP) وِ تَؾظ XIRTNUط همیبؾی (هؼبزلِ قبذم تطٍفیىی غی
 قطح شیل هی ثبقس:
 lhC(gol =XIRTNU-)PT*)NT ro(NID*O%Da*a                                                              )2(هؼبزلِ 
ًكبًسٌّسُ ضیؿه یَتطیفیىبؾیَى ثبلا ٍ  4XIRT≤≥6ثیبًگط ػسم ضیؿه یَتطفیىبؾیَى ،  4<XIRTزض ایي ثطضؾی 
 ).7002 .FEMثیبًگط اوَؾیؿتن یَتطٍف هی ثبقس ( 6>XIRT
 
 فشضيات تحميك
رْت تؼییي ؾغح تطٍفیىی حَظُ رٌَثی زضیبی ذعض هٌبؾت  XIRTNUٍ   SCXIRTآیب هسل ّبی تزطثی -1
 اؾت؟ 
زضیبی ذعض ثب تَرِ ثِ قطایظ حبون چگًَِ هیعاى تَاًبیی ٍ وبضایی قبذم ّبی هرتلف  ثطای اوَؾیؿتن -2
 اؾت؟
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 اّذاف تحميك
 ٍ غیطهمیبؾی )SCXIRT( تؼییي ؾغح تطٍفیىی حَظُ رٌَثی زضیبی ذعض ثط اؾبؼ هسل ّبی تزطثی همیبؾی-1
 ) XIRTNU(
 تؼییي ؾغح تطٍفیىی ثطاؾبؼ یه پبضاهتطی ٍ چٌس پبضاهتطی-2
 ب همبیؿِ ثب ًتبیذ هغبلؼبت پیكیي ٍ اؾتبًساضز ّ-3
 
 هاسیآتجضیِ ٍ تحليل  -2-3
(ولیِ هتغیطّبی ٍاثؿتِ ّب) ٍ  فهلهبّْب ٍ ایؿتگبّْب، ( هؿتملّبی هتغیط یؼٌی زٍ گطٍُ اظ هتغیطّب زض ایي هغبلؼِ 
ٍ ظیؿتی  فیعیىَقیویبییزازُ ّبی  ). ,namulB8991( ) زض ًظط گطفتِ قسًسٍ ظیؿتی فیعیىَ قیویبیی پبضاهتطّبی
ًطهبل ثَزى   Q-Qاظ فطایٌس لگبضیتن ٍ یب ضتجِ ثٌسی اًتمبل زازُ ٍ ؾپؽ ثب ضؾن  ًوَزاض  ثط اؾبؼ یىی (ولطٍفیل)
زازُ ّبی ًطهبل قسُ ثطای تزعیِ ٍ تحلیل آهبضی  هضٍـ پبضاهتطی ؾپؽ ). sitapaiSla te8002 ,.آى تبییس گطزیس (
 11/5ًؿرِ   SSPSًطم افعاض زُ اظثب اؾتفب) tseT-Tتی ( آظهَى) ٍ AVONAآًبلیع ٍاضیبًؽ (. گطزیسُ اؾتاؾتفبزُ 
) رْت همبیؿِ ثب اؾتبًساضز ثط tset t elpmas-enOته ًوًَِ ای ( -ّوچٌیي آظهَى تیهَضز اؾتفبزُ لطاض گطفت. 
 ّوجؿتگی ضطیت. قس اًزبم ٪ 5زض ؾغح هؼٌی زاض  ّب ّوِ آظهَى گطزیس.اؾتفبزُ ضٍی زازُ ّبی ًطهبل قسُ 
 قیویبیی، فیعیىی اؾتفبزُ قس.  ضاهتطّبیپب ثیي اضتجبط یبفتي ثطای پیطؾَى
 اؾت. 3-2زض ضوي ػلائن اذتهبضی هَضز اؾتفبزُ زض هتي گعاضـ ثكطح رسٍل  
 
 علائن اختصاسی هَسد اػتفادُ دس گضاسؽ، ًوَداس ّا ٍ جذاٍل- 3-2جذٍل
 علاهت اختصاسی ؿشح علاهت اختصاسی ؿشح
 negortin etartin=N/-3ON طٍهَلاض)اظت ًیتطاتی (هیى )CO( pmeT زهب  (زضرِ ؾبًتی گطاز)
 cinagroni devlossid=N/NID اظت هؼسًی (هیىطٍهَلاض) )m( DS قفبفیت (هتط)
 negortin
اوؿیػى هحلَل (هیلی گطم ثط 
 لیتط)
 cinagroni devlossid =P/PID فؿفط هؼسًی (هیىطٍهَلاض) negyxo devlossid=OD
 suorohpohp
 negortin latot=N/NT اظت ول (هیىطٍهَلاض) Hp پی اس
 suorohpohp latot=P/PT فؿفط ول (هیىطٍهَلاض) negortin muinomma= N/+4HN ) اظت آهًَیَهی (هیىطٍهَلاض
 negortin tirtin = N/-2ON اظت ًیتطیتی (هیىطٍهَلاض)
ؾیلیؽ هحلَل 
 (هیىطٍهَلاض)
 nocillis devlossid =iSD
 negyxo lacigoloiB =5DOB اوؿیػى ذَاّی ثیَقیویبیی  dilos dednepsus latot=SST )l/gmهَاز هؼلك ًبهحلَل (
 dnamed
 negyxo lacimehc =5DOB اوؿیػى ذَاّی قیویبیی  ytinalakla latot =AT )l/gmللیبِیت تبم (
 dnamed
 cihport delacs-non=XIRTNU ؾغح تطٍفیىی غیط همیبؾی  xedni cihport =XIRT ؾغح تطٍفیىی همیبیؿی
 xedni
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 ًتایج -3
 پاساهتشّای هحيطی -3-1
 دهای آب  -3-1-1
آٍضزُ  1-3زض ًوَزاض  هٌغمِ گْطثبضاى-زضیبی ذعض رٌَة قطلیزض هرتلف زض هبّْبی ) Cتغییطات زهبی آة (
تغییطات حجت گطزیس. زی ٍ ) 82/65±0/94(زض هبُ تیط ثِ تطتیت حساوخط ٍ حسالل هیبًگیي زهبی آة  قسُ اؾت.
اذتلاف هیبًگیي زهبی آة زض ثیي ایؿتگبّْبی هرتلف ثَز. ) C( 9/00-92/00غمِ ثطاثط ٌایي هزهبی آة زض 
هرتلف زاضای اذتلاف هؼٌی زاض ثَز  ّب اهب هیبًگیي زهبی آة ثیي هبّْب ٍ فهل ).>p0/50( كبى ًسازهؼٌی زاض ً
پبییع ٍ  -ُ تبثؿتبى، ثْبضثط اؾبؼ تغییطات زهبی آة ثِ ؾِ گطٍ فهل ّب) ثغَضیىِ زض آظهَى زاًىي <p0/50(
 ظهؿتبى تفىیه قسًس.
دهای آب
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 هٌطمِ گْشتاساى -دسیای خضس دهای آب دس )خطای اػتاًذاسد( هياًگييهاّاًِ تغييشات  -1-3ًوَداس 
 )2931-39(ػال  
 
 ؿفافيت آب -3-1-2
ایي  آة زض قفبفیتآٍضزُ قسُ اؾت. تغییطات  2-3 ًوَزاضزض هرتلف  یزض هبّْبآة ) mتغییطات قفبفیت (
هبّْبی ذطزاز ٍ ثْوي ٍ حسالل آى زض هبُ قفبفیت آة زض حساوخط هیبًگیي هتط ثَز.  0/05-21/00ثطاثط هٌغمِ 
ایي آظهَى زاًىي  ٍ )< p0/50هؼٌی زاض ثَز (ایؿتگبُ ّب هیبًگیي قفبفیت آة زض ثیي اذتلاف آشض حجت گطزیس. 
هرتلف  ّب . ّوچٌیي هیبًگیي قفبفیت آة ثیي فهلفىیه وطزهتط ت 51ٍ  01-5ایؿتگبُ ّب ضا ثِ زٍ گطٍُ اػوبق 
ظهؿتبى  -ثْبض پبییع ٍ -گطٍُ تبثؿتبى زٍضا ثِ  ّب آظهَى زاًىي فهل ٍ )< p0/50اذتلاف هؼٌی زاض ثَز (زاضای 
 .ًوَزتفىیه 
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ؿفافيت آب
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دس دسیای  ) آبDSحذاوثش/حذالل ؿفافيت ( ٍ(خطای اػتاًذاسد) هياًگيي هاّاًِ  تغييشات  -2-3 ًوَداس
 )2931-39هٌطمِ گْشتاساى (ػال  -ضسخ
 
 آب Hp  -3-1-3
ایي آة زض  Hpآٍضزُ قسُ اؾت. تغییطات  3-3 ًوَزاضزض هرتلف زض هبّْبی آة  Hp حساوخط/حسالل تغییطات
هبّْبی قْطیَض ٍ اضزیجْكت زض ثِ تطتیت آة  Hp همبزیطٍ حسالل  وخطثَز. حساهتغیط   8/50-8/47ثطاثط هٌغمِ 
 اهب). > p0/50جَز (ًهؼٌی زاض زاضای اذتلاف ایؿتگبّْب ٍ لایِ ّبی هرتلف آة زض ثیي  Hpیي حجت گطزیس. هیبًگ
ضا ثِ  فهل ّب) ثغَضیىِ آظهَى زاًىي <p0/50( ًكبى زازهرتلف اذتلاف هؼٌی زاض  فهل ّبآة ثیي  Hpهیبًگیي 
 .ًوَزتفىیه تبثؿتبى ٍ ظهؿتبى -پبییع، ثْبضؾِ گطٍُ 
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حذاللHp
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 )2931-39هٌطمِ گْشتاساى (ػال  -دس دسیای خضسآب  Hpحذاوثش/حذالل هاّاًِ ت تغييشا -3-3ًوَداس 
 
 آب اوؼيظى هحلَل  -3-1-4
آٍضزُ قسُ اؾت.  4-3 ًوَزاضزض هرتلف  یزض هبّْب) l/gmآة (اوؿیػى هحلَل /حسالل حساوخطتغییطات 
 همبزیطٍ حسالل  وخطثَز. حسا هیلی گطم ثط لیتط 5/67-21/58ثطاثط  ایي هٌغمِآة زض  اوؿیػى هحلَلتغییطات 
اذتلاف  ایؿتگبّْب ٍ لایِ ّبآة زض ثیي  اوؿیػى هحلَلحجت گطزیس. هیبًگیي  هبُ زی آة زض اوؿیػى هحلَل
 ثَزاذتلاف هؼٌی زاض زاضای هرتلف  فهل ّبآة ثیي  اوؿیػى هحلَلهیبًگیي اهب  )>p0/50( كبى ًسازً هؼٌی زاض
تبثؿتبى، پبییع ٍ ظهؿتبى تفىیه  -ثْبضثِ ؾِ گطٍُ  فهل ّبهَى زاًىي آظزض ثط اؾبؼ ایي پبضاهتط، .)<p0/50(
 .قسًس
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حذالل OD
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  -دس دسیای خضسآب (هيلی گشم تش ليتش) حذاوثش/حذالل اوؼيظى هحلَل هاّاًِ  تغييشات  -4-3ًوَداس 
 )2931-39هٌطمِ گْشتاساى (ػال 
 
 )SSTهَاد هعلك ًاهحلَل ( -3-1-5
آٍضزُ قسُ اؾت.  5-3) زض هبّْبی هرتلف زض  ًوَزاض l/gm( ك ًبهحلَلتغییطات حساوخط/حسالل هَاز هؼل
همساضهَاز هؼلك  هیلی گطم ثط لیتط ثَز. حساوخط 0/00-0/21زض ایي هٌغمِ ثطاثط هَاز هؼلك ًبهحلَل تغییطات 
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اذتلاف  زض ثیي ایؿتگبّْب ٍ لایِ ّبهَاز هؼلك ًبهحلَل حجت گطزیس. هیبًگیي ّبی آثبى ٍ ثْوي  زض هبُ ًبهحلَل
هرتلف زاضای اذتلاف هؼٌی زاض ثَز  فهل ّبثیي  هَاز هؼلك ًبهحلَل) اهب هیبًگیي >p0/50ساقت (ًهؼٌی زاض 
ٍ ظهؿتبى تفىیه تبثؿتبى ، پبییع  -ثِ ؾِ گطٍُ ثْبض ضا فهل ّب) ٍ ثط اؾبؼ ایي پبضاهتط،آظهَى زاًىي <p0/50(
 .ًوَز
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حذالل SST
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 -دس دسیای خضسل هَاد هعلك ًاهحلَل (هيلی گشم تش ليتش) آب حذاوثش/حذالهاّاًِ تغييشات  -5-3ًوَداس 
 )2931-39هٌطمِ گْشتاساى (ػال 
 
 )5DOBاوؼيظى خَاّی تيَؿيويایی ( -3-1-6
) زض هبّْبی هرتلف زض رٌَة قطلی l/gmتغییطات حساوخط/حسالل ٍ هیبًگیي اوؿیػى ذَاّی ثیَقیویبیی (
ٍضزُ قسُ اؾت. تغییطات اوؿیػى ذَاّی ثیَقیویبیی زض ایي آ 6-3هٌغمِ گْطثبضاى زض ًوَزاض  -زضیبی ذعض
هیلی گطم ثط لیتط ثَز. حساوخط ٍ حسالل همساض اوؿیػى ذَاّی ثیَقیویبیی ثِ تطتیت زض  0/85-6/27هٌغمِ ثطاثط 
هبُ ّبی اضزیجْكت ٍ هْط حجت گطزیس. هیبًگیي اوؿیػى ذَاّی ثیَقیویبیی زض ثیي ایؿتگبّْب ٍ لایِ ّب اذتلاف 
هرتلف زاضای اذتلاف هؼٌی زاض  فهل ّب) اهب هیبًگیي اوؿیػى ذَاّی ثیَقیویبیی ثیي >p0/50ٌی زاض ًساقت (هؼ
پبییع تفىیه -، ثِ ؾِ گطٍُ ثْبض، ظهؿتبى ٍ تبثؿتبىDOB ثط اؾبؼ  فهل ّبآظهَى زاًىي  . زض)<p0/50ثَز (
 قسًس.
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دس ) هيلی گشم تش ليتش( خَاّی تيَؿيويایی اوؼيظىغلظت (خطای اػتاًذاسد) هاّاًِتغييشات  -6-3ًوَداس 
 )2931-39هٌطمِ گْشتاساى (ػال  -دسیای خضس
 
 
 3931ثِ فطٍضزیي ؾبل  2931ًكبى هی زّس ضًٍس تغییطات اوؿیػى هحلَل اظ اضزیجْكت ؾبل   7-3ًوَزاض 
 وبّكی ضا ًكبى هیسّس. 5DOBافعایكی ثَزُ اؾت اهب ضًٍس تغییطات 
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هاّاًِ سًٍذ غلظت اوؼيظى هحلَل ٍ اوؼيظى خَاّی تيَؿيويایی  (تِ ّوشاُ خط   تغييشات -7-3ًوَداس 
 )2931-39هٌطمِ گْشتاساى (ػال  -) دس دسیای خضس=enildnerTسًٍذ
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 )DOCاوؼيظى خَاّی ؿيويایی ( -3-1-7
زضیبی هرتلف زض رٌَة قطلی  ی) زض هبّْبl/gmتغییطات حساوخط/حسالل  ٍ هیبًگیي اوؿیػى ذَاّی قیویبیی (
آٍضزُ قسُ اؾت. تغییطات اوؿیػى ذَاّی قیویبیی زض ایي هٌغمِ ثطاثط  8-3هٌغمِ گْطثبضاى زض ًوَزاض  -ذعض
. حساوخط ٍ حسالل همساض اوؿیػى ذَاّی قیویبیی ثِ زضنس) 09(ثطاؾبؼ نسن  هیلی گطم ثط لیتط ثَز 41-76
ّی قیویبیی زض ثیي ایؿتگبّْب ٍ لایِ ّب حجت گطزیس. هیبًگیي اوؿیػى ذَا آثبىٍ  قْطیَضتطتیت زض هبّْبی 
هرتلف زاضای اذتلاف  فهل ّب) اهب هیبًگیي اوؿیػى ذَاّی قیویبیی ثیي >p0/50اذتلاف هؼٌی زاض ًساقت (
ظهؿتبى تبثؿتبى ٍ ثِ ؾِ گطٍُ ثْبض،  فهل ّبآظهَى زاًىي زض ) ٍ ثط اؾبؼ ایي پبضاهتط،<p0/50هؼٌی زاض ثَز (
 .تفىیه قسًس
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دس دسیای غلظت اوؼيظى خَاّی ؿيويایی (هيلی گشم تش ليتش) (خطای اػتاًذاسد)هاّاًِ تغييشات  -8-3ًوَداس
 )2931-39هٌطمِ گْشتاساى (ػال -خضس
 
 )ATلليائيت تام ( -3-1-8
آٍضزُ قسُ اؾت.  9-3هرتلف زض ًوَزاض  ی) زض هبّْبl/gmتغییطات حساوخط/حسالل ٍ هیبًگیي للیبئیت تبم (
هیلی گطم ثط لیتط ثَز. حساوخط ٍ حسالل همساض للیبئیت تبم ثِ  12-591تبم زض ایي هٌغمِ ثطاثط تغییطات للیبئیت 
حجت گطزیس. هیبًگیي للیبئیت تبم زض ثیي ایؿتگبّْب ٍ لایِ ّب  قْطیَضٍ  فطٍضزیي-ثْويتطتیت زض هبُ ّبی 
زاضای اذتلاف هؼٌی زاض ثَز  هرتلف فهل ّب) اهب هیبًگیي للیبئیت تبم ثیي >p0/50اذتلاف هؼٌی زاض ًساقت (
 .ًوَزپبییع تفىیه -ثْبض، ظهؿتبى ٍ تبثؿتبىثِ ؾِ گطٍُ ضا  فهل ّبثط اؾبؼ ایي پبضاهتط،آظهَى زاًىي  .)<p0/50(
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هٌطمِ  -دس دسیای خضست تام (هيلی گشم تش ليتش) ئيلليا(خطای اػتاًذاسد) هاّاًِ تغييشات -9-3ًوَداس 
 )2931-39گْشتاساى (ػال 
 هَاد هغزی -3-2
 )+4HN( آهًَينیَى  -3-2-1
آٍضزُ قسُ  01-3 ًوَزاض زضهٌغمِ گْطثبضاى  زضهرتلف  یزض هبّْب) ٍ آهًَیبن l/gmتغییطات یَى آهًَین (
-0/010زض هحسٍزُ ًیع ٍ گبظ آهًَیبن ثَز ) l/gm( 0/700-0/150ثطاثط زض ایي هٌغمِ اؾت. تغییطات آهًَین 
 حساوخطحساوخط غلظت آهًَین زض هبّْبی ثْوي ٍ فطٍضزیي حجت گطزیس.  .تغییطات ًكبى زاز )l/gm( 0/100
فهل هبّْب ٍ  زض ثیي آهًَین ٍ آهًَیبنهیبًگیي غلظت اذتلاف  گطزیس. زض هبُ قْطیَض هكبّسُآهًَیبن  غلظت
تطتیت ثِ ؾِ آظهَى زاًىي زض  فهل ّبغلظت آهًَین ٍ آهًَیبن ثطاؾبؼ  .)< p 0/50هؼٌی زاض ثَزُ اؾت ( ّب
 .قستفىیه گطٍُ ظهؿتبى) -پبییع-پبییع، تبثؿتبى، ظهؿتبى) ٍ زٍ (تبثؿتبى، ثْبض-(ثْبض
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حذاوثش 3HN
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هٌطمِ  -دس دسیای خضس(هيلی گشم تش ليتش) حذاوثش غلظت آهًَين ٍ آهًَيان هاّاًِ تغييشات  -01 -3ًوَداس 
 )2931-39گْشتاساى (ػال 
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 )-2ON( یَى ًيتشیت -3-2-2
آٍضزُ قسُ اؾت. تغییطات  11-3 ًوَزاضزضهرتلف زض هٌغمِ گْطثبضاى  یزض هبّْب) l/gµتغییطات یَى ًیتطیت (
زض هبّْبی ثْوي ٍ  یَى ًیتطیتغلظت  ) ثَزُ اؾت. حساوخطl/gm( 0/200-0/510ثطاثط زض ایي هٌغمِ یَى ًیتطیت 
) ٍ <p0/50هؼٌی زاض ثَزُ اؾت ( فهل ّباذتلاف هیبًگیي غلظت ًیتطیت زض ثیي هبّْب ٍ حجت گطزیس.  آشض
 پبییع، تبثؿتبى، ظهؿتبى تفىیه وطزُ اؾت-هرتلف ضاثِ ؾِ گطٍُ ثْبض فهل ّبثطاؾبؼ آظهَى زاًىي 
حذاوثش 2ON
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هٌطمِ  -ی هختلف دس دسیای خضسدس هاّْا  (هيلی گشم تش ليتش) تغييشات حذاوثش غلظت ًيتشیت  -11-3ًوَداس 
 )2931-39گْشتاساى (ػال 
 
 
 )-3ON( یَى ًيتشات -3-2-3
زض آٍضزُ قسُ اؾت. ًیتطات  21-3 ًوَزاضزض هرتلف زض هٌغمِ گْطثبضاى  یزضهبّْب) l/gmًیتطات ( تغییطات یَى
حجت گطزیس. یَى ًیتطات زض هبُ هْط . حساوخط غلظت تغییطات ًكبى زازهیلی گطم ثط لیتط  0/340-0/774 ایي هٌغمِ
) ٍ ثطاؾبؼ آظهَى زاًىي <p0/50هؼٌی زاض ثَزُ اؾت (زاضای اذتلاف  فهل ّبهیبًگیي غلظت ًیتطات زض ثیي 
 لطاض گطفتٌس. هزعازض گطٍُ زیگط فهل ّبزض یه گطٍُ ٍ  فهل پبییع
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هٌطمِ  -ی هختلف دس دسیای خضسدس هاّْا) هيلی گشم تش ليتشتغييشات حذاوثش غلظت ًيتشات ( -21-3ًوَداس 
 )2931-39گْشتاساى (ػال 
 
 )-34OPفؼفات (  -3-2-4
زض ایي آٍضزُ قسُ اؾت. تغییطات فؿفبت  31-3 ًوَزاضهرتلف زض  یزض هبّْب)  l/gmتغییطات یَى فؿفبت (
حجت گطزیس. هیبًگیي هبُ اضزیجْكت هیلی گطم ثط لیتط ثَز. حساوخط غلظت فؿفبت زض  0/410-0/770ثطاثط  هٌغمِ
بثؿتبى ٍ ثطاؾبؼ آظهَى زاًىي فهل ت )<p0/50( زاقتهؼٌی زاض اذتلاف  هرتلف فهل ّبثیي زض  فؿفبتغلظت 
 زض گطٍُ زیگط لطاض گطفتٌس. زیگط فهل ّبزض یه گطٍُ ٍ 
حذاوثش 4OP
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هٌطمِ -دس دسیای خضسهختلف دس هاّْای ) هيلی گشم تش ليتشتغييشات حذاوثش غلظت فؼفات ( -31-3ًوَداس 
 )2931-39گْشتاساى (ػال 
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 )N/NID(اصت هعذًی   -3-2-5
 زض ایي هٌغمِاظت هؼسًی  آٍضزُ قسُ اؾت. 41-3ًوَزاض هرتلف زض  یزض هبّْب)  µM( اظت هؼسًیتغییطات 
حجت گطزیس. هیبًگیي غلظت هبُ هْط زض اظت هؼسًی همبزیط . حساوخط تغییطات ًكبى زازهیىطٍهَلاض  1/45-7/07
زض  فهل تبثؿتبىآظهَى زاًىي  ثغَضیىِ زض) <p 0/50ثَز ( فهل ّبزاض زض ثیي زاضای اذتلاف هؼٌیاظت هؼسًی 
 گطٍُ زیگط لطاض گطفتٌس. زض فهل ّبیه گطٍُ ٍ 
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دس دسیای هختلف دس هاّْای ) ًيتشٍطى هعذًی (هيىشٍهَلاس(خطای اػتاًذاسد)تغييشات غلظت  -41-3ًوَداس 
 )2931-39هٌطمِ گْشتاساى (ػال  -خضس
 
 )P/PT( فؼفش ول -3-2-6
زض ایي هٌغمِ  فطولفؿتغییطات آٍضزُ قسُ اؾت.  51-3ًوَزاض زض هبّْبی هرتلف زض )  µM( فؿفطولتغییطات 
زاضای  فهل ّبزض ثیي  فؿفطولحجت گطزیس. هیبًگیي غلظت  هبُ هْطزض  فؿفطول ثَز. حساوخط 0/73-3/00ثطاثط 
تبثؿتبى، پبییع ٍ ظهؿتبى تفىیه -ثِ ؾِ گطٍُ ثْبض) ٍ ثطاؾبؼ آظهَى زاًىي <p 0/50هؼٌی زاض ثَز (اذتلاف 
 گطزیس.
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 -دس دسیای خضسی هختلف فؼفش ول (هيىشٍهَلاس) دس هاّْاتاًذاسد)(خطای اػت تغييشات غلظ -51-3ًوَداس 
 )2931-39هٌطمِ گْشتاساى (ػال 
 
 )P/PIDفؼفش هعذًی ( -3-2-7
ثطاثط زض ایي هٌغمِ تغییطات فؿفطهؼسًی آٍضزُ قسُ اؾت.  61-3زض ًوَزاض ) µMفؿفطهؼسًی ( هبّبًِ تغییطات
حجت گطزیس. هیبًگیي غلظت فؿفطهؼسًی زض ثیي  اضزیجْكتهبُ فؿفطهؼسًی زض  ثَزُ اؾت. حساوخط 0/51-0/18
زض یه گطٍُ ٍ  ىفهل تبثؿتب) ٍ ثطاؾبؼ آظهَى زاًىي <p 0/50هؼٌی زاض ثَز (زاضای اذتلاف  هرتلف فهل ّب
 زض گطٍُ زیگط لطاض گطفتٌس.زیگط  فهل ّب
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ی هختلف دس دسیای هاّْافؼفش هعذًی (هيىشٍهَلاس) دس (خطای اػتاًذاسد) تغييشات غلظت -61-3ًوَداس 
 )2931-39هٌطمِ گْشتاساى (ػال  -خضس
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-3ٍ  1-3یبًگیي تغییطات پبضاهتطّبی هرتلف هحیغی زض هبّْب ٍ اػوبق هرتلف زض هٌغمِ گْطثبضاى زض رساٍل ه
  ًكبى زازُ قسُ اؾت. 2
 
 
 
 
 
هٌطمِ گْشتاساى  -دسیای خضس هختلف اعواقپاساهتشّای هحيطی دس ) ES±(هياًگيي تغييشات  -2-3ذٍل ج
 )2931-39(ػال 
 هتش 51 هتش 01 هتش 5 ٍاحذ 
 81/36±0/97 81/76±1/10 81/66±1/20 ºC زهبی آة
 4/20±0/75 2/97±0/43 1/17±0/51 m DS
 8/64±0/10 8/54±0/20 8/14±0/20  Hp
 9/36±0/32 9/08±0/23 9/47±0/82 l/gm OD
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 هتش 51 هتش 01 هتش 5 ٍاحذ 
 0/330±0/400 0/630±0/500 0/430±0/400 l/gm SST
 0/220±0/200 0/320±0/300 0/620±0/300 l/gm NAT
 0/020±0/200 0/220±0/200 0/420±0/200 l/gm +4HN
 0/200±0/200 0/200±0/200 0/200±0/200 l/gm 3HN
 0/9400±0/3000 0/3500±0/5000 0/5600±0/6000 l/gm -2ON
 0/401±0/700 0/811±0/120 0/031±0/320 l/gm -3ON
 0/530±0/200 0/040±0/300 0/830±0/300 l/gm -34OP
 2/59±0/31 3/32±0/72 3/66±0/92 Mµ N/NID
 0/73±0/20 0/24±0/30 0/04±0/40 Mµ P/PID
 1/81±0/50 1/22±0/70 1/03±0/80 Mµ P/PT
 
 
 ػطح تشٍفيىی -3-3
 زضنس اظ زازُ ّبی 79زض ایي هٌغمِ اوَؾیؿتن ثط اؾبؼ  ًكبى زاز وِ پیَؾت 2رسٍل  ّب ثب تَرِ ثِطضؾی زازُث
 001(فؿفط ول هیبًگیي . اهب ٍضؼیت ثطاؾبؼ اٍلیگَتطٍف ثَز فؿفطهؼسًی یزضنس اظ زازُ ّب 78ٍ اظت پبضاهتط
قفبفیت آة هیبًگیي ییط وطزُ اؾت. زض ذهَل تغطٍف یَت-اظ هعٍ هٌغمِ (گْطثبضاى)زض ایي زضنس اظ زازُ ّب) 
هعٍتطٍف ٍضؼیت ؾغح تطٍفیىی  زضهَضز هغبلؼِ (گْطثبضاى)ٌغمِ هٍ  ثَزُ هرتلف هتغیط هبّْبی ٍضؼیت زض 
 زضنس اظ ول زازُ ّبی قفبفیت زض قطایظ الیگَتطٍف لطاض گطفتِ اًس. 8قبیبى شوط اؾت وِ فمظ  ثَزُ اؾت.
ٍ  71-3هٌغمِ گْطثبضاى زض ًوَزاض -) زض رٌَة قطلی زضیبی ذعضscXIRT ,XIRTNUی (تغییطات ؾغح تطٍفیى
ًكبى زازُ قس. ًتبیذ ًكبى زاز وِ ؾغح تطٍفیىی زض هبّْبی هرتلف هتفبٍت ثَزُ ثغَضیىِ زض هبّْبی  81-3
ِ ؾغح ثَزُ اؾت ثٌبثطایي هی تَاى زضیبفت و 6اهب هبّْبی زیگط ثیف اظ  6اضزیجْكت ٍ قْطیَض ووتط اظ 
تطٍفیىی زض هطحلِ هعٍتطٍف تب یَتطٍف زض هبّْبی هرتلف زض ًَؾبى ثَزُ اؾت ثغَضیىِ زض ثطذی هبّْب ثِ 
 طظ یَتطٍف ًعزیىتط هكبّسُ گطزیس.ه
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هٌطمِ گْشتاساى (ػال  -دس دسیای خضس(خطای اػتاًذاسد)) scXIRTتغييشات ػطح تشٍفيىی ( -71-3ًوَداس 
حذٍدُ سیؼه یَتشیفيىاػيَى هی تاؿذ (دس هَاد ٍ سٍؿْا هـخص ؿذُ . خطَط افمی تياًگش ه)2931-39
 .اػت)
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هٌطمِ گْشتاساى (ػال  -دس دسیای خضس(خطای اػتاًذاسد))XIRTNUتغييشات ػطح تشٍفيىی ( -81-3ًوَداس 
 . خطَط افمی تياًگش هحذٍدُ سیؼه یَتشیفيىاػيَى هی تاؿذ )2931-39
 .(دس هَاد ٍ سٍؿْا هـخص ؿذُ اػت)
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  تحث -4
(هٌغمِ زٍض اظ زضیبی ذعض رٌَة زض  لعل آلا ضًگیي ووبىپطٍضـ هبّی زض لفؽ ثب گًَِ  ثطضؾیاٍلیي زض 
زض لفؽ ثطای ایي گًَِ زٍ ػبهل زهب ٍ قىؿت زهبیی  هكرم قس وِ7891عی ؾبل ؾبحل وكَض تطووٌؿتبى) 
ًَاض زض  ًكبى زاز وِتحمیك حبضطًتبیذ  .)2991 ,vorguB( اّویت ظیبزی زاضزهتط  03غَعِ ٍض هؿتمط زض ػوك 
هٌغمِ گْطثبضاى زهبی هٌبؾت ثطای پطٍضـ گًَِ ّبی آظازهبّیبى اظ هبُ هْط  -ؾبحلی رٌَة قطلی زضیبی ذعض
ثطای ثٌبثطایي زض ایي اػوبق هحسٍزیت ظهبًی . )2931(هیطظاربًی،  قطٍع ٍ زض هبُ فطٍضزیي ثِ پبیبى هی ضؾس
ّوچٌیي ثب تَرِ ثِ ػوك ًوًَِ ثطزاضی (حساوخط ٍرَز زاضز. ِ ّبی آظازهبّیبى گًَپطٍضـ هبّی زض لفؽ ٍ پي 
) ثطای گًَِ ّبی وپَضهبّیبى 1-3الجتِ ایي تغییطات زهبیی (ًوَزاض گیطز. هتط) قىؿت زهبیی هس ًظط لطاض ًوی 51
 .)2931(هیطظاربًی،  ایزبز ًوی وٌسثطای ضقسٍ هبّیبى ذبٍیبضی هحسٍزیت ظهبًی 
ّب، هَاز غٌی قسُ اظ هَاز آلی ٍ  ثِ همساض هَاز هؼلك ٍ هحلَل، ربهسات هؼلك هؼسًی، پلاًىتَىقفبفیت آة 
). هیعاى قفبفیت زض هٌغمِ رٌَثی 2002  ,puraA ;6991 ,nossakaH dna nednaS( ضًگی تكىیل قسُ ثؿتگی زاضز
حطوت آى اظ هٌبعك ؾبحلی ذعض ثب تبحیط پصیطی اظ ثبز، رطیبًبت آة ٍ هَاز هغصی زض لایِ ّبی ؾغحی ٍ ثب 
، ًهطالِ ظازُ ٍ 9831، ٍاحسی ٍ ّوىبضاى، 4731(وبتًَیي ٍ ّوىبضاى،  ثؿوت هٌبعك ػویك تط افعایف هی یبثس
). ضًٍس تغییطات قفبفیت ثب افعایف تَلیسات ثیَلَغیىی ضاثغِ 4931ًزف پَض ٍ ّوىبضاى، ٍ  0931ّوىبضاى، 
ٍاثؿتِ ثِ تَلیسات فیتَپلاًىتًَی ثَزُ اؾت اهب ثؼس  ٍز قبًِ زاضغبلجبًلجل اظ ٍضزضیبی ذعض  تغییطات قفبفیت .زاضز
(ًهطالِ ظازُ ؾبضٍی ٍ ّوىبضاى،  اظ حضَض قبًِ زاض ػَاهل احط گصاض ثطوبّف قفبفیت آة ثیكتط قسُ اؾت
 تبیذثطاؾبؼ ً .)3102 ,.la te oaR(هتط هی ثبقس 5ووتط اظ  ثطای پطٍضـ هبّی زض لفؽ اپتیون قفبفیت آة .)4931
 ( اؾتٍرَز زاقتِثطذی هبّْب (ذطزاز، تیط ٍ ثْوي) هتط  51ػوك تحمیمبت هحسٍزُ تغییطات ٍ اپتیون زض ایي 
ایي هٌغمِ ثب تَرِ ثِ ًعزیىی ثِ ثٌسض اهیطآثبز ٍ ٍرَز ضٍزذبًِ گْطثبضاى ثیكتط تحت تبحیط هَاز  .)2-3ًوَزاض 
ٍ ّوچٌیي تَضیح ثبلا (ون ثَزى اگط اؾتبًساضز فَق  ت.هؼلك لطاض زاضز ثٌبثطایي اظ ػوك قفبفیت وبؾتِ قسُ اؾ
ضا زض ًظط ثگیطین هی تَاى اظْبض ًوَز ایي هٌغمِ ثطای پطٍضـ هبّی زض لفؽ ٍ پي هٌبؾت ػَق قفبفیت)
 قَز.تكریم زازُ ًوی
ظ عطیك ثبلایی زاضز وِ ایي ثسلیل ًَع تطویجبت قیویبیی ٍضٍزی ثِ زضیب ا Hpزض هیبى زضیبّبی رْبى، زضیبی ذعض 
ًتبیذ ایي تحمیمبت ایي ازػب ضا تبییس  .)4991 ,ayaksnolbaY dna verasoK(ضٍزذبًِ ّب ٍ ًیع ثؿتط زضیب هی ثبقس 
ثَزُ  8/00زض حَظُ رٌَثی زضیبی ذعض زض ًَاحی ٍ لایِ ّبی هرتلف ثیف اظ  Hpثغَضیىِ هیبًگیي ؾبلاًِ  .هیىٌس
 ثطاثط ثطای پطٍضـ هبّی آظاز زض لفؽ Hpیطات اؾتبًساضز گعاضـ وطز وِ هحسٍزُ تغی) 5991( aruustaMاؾت.  
هٌغجك ثب  Hpزضیبی ذعض هحسٍزُ تغییطات  ایي هٌغمِ اظهی ثبقس. ثطاؾبؼ ًتبیذ تحمیمبت زض  8/05تب 7/08
زض هحسٍزُ اؾتبًساضز وكَضّبی هرتلف ثَزُ  Hp ّوچٌیي ایي تغییطات . )3-3ًوَزاض ( اؾتبًساضز فَق هی ثبقس
 ).1 یَؾتپاؾت (رسٍل 
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زض آثعی پطٍضی، للیبئیت ثؼٌَاى ظطفیت آة زض ذٌخی ؾبظی ٍ ؾیؿتن ثبفطی تطویجبت وطثٌبت، ثیىطثٌبت، زی 
رلَگیطی هیىٌس. ثطای  Hpاوؿیسوطثي ٍ ّیسضٍوؿیسّب زض ًظط گطفتِ هی قَز. ثِ ثیبى زیگط اظ تغییطات ظیبز 
هیلی گطم ثط لیتط هی ثبقس ٍ هیبًگیي همساض  > 08-001تَلیسات آثعی پطٍضی همساض تَنیِ قسُ للیبئیت تبم  
ّوبًگًَِ ). 5991 ,noswaLهیلی گطم ثط لیتط زض هحیظ آة زضیبیی زض ًظط گطفتِ هی قَز ( 611للیبئیت تبم ثطاثط 
اؾتبًساضز ثَز وِ زض هحسٍزُ حس  201±6للیبئیت تبم ثطاثطًكبى هی زّس هیبًگیي همساض  7-3وِ ًتبیذ زض ًوَزاض 
ٍ پطاوٌف افمی ٍ  اؾت اوؿیػى هحلَل اظ ػَاهل هْن زض آة زضیب ).enO- ,tset t elpmas p<0/50قس (فَق هی ثب
ٍ فطآیٌسّبی ثیَلَغیه ٍ زیٌبهیه آة ثطلطاض هی ًوبیس زهبی آة، فتَؾٌتع  ػوَزی آى هَاظًِ ای ضا ثب اتوؿفط،
ثطای پطٍضـ هبّی آظاز  ODاؾتبًساضز  هحسٍزُ تغییطات ًكبى زاز وِ) 5991( aruustaM ثطآٍضز .)0991 ,retsehC(
حسالل ٍ حساوخط ًكبى هی زّس  4-3ًوَزاض ّوبًگًَِ وِ ًتبیذ زض  لیتط اؾت. هیلی گطم ثط 5ثیف اظ  زض لفؽ
زض  غلظت اوؿیػى هحلَلّوچٌیي ایي تغییطات  اوؿیػى هحلَل زض حسٍز اؾتبًساضز فَق هی ثبقس.غلظت 
  ).1 پیَؾتاؾت (رسٍل  هحسٍزُ اؾتبًساضز وكَضّبی هرتلف ثَزُ
هیلی گطم ثط لیتط ٍ  ≥3ذَاّی ثیَقیویبیی ضا ثطای حفبظت اظ آظازهبّیبى  ی اضٍپب همساض هٌبؾت اوؿیػى اتحبزیِ
  5DOB). ثط ایي اؾبؼ، هیبًگیي ؾبلاًِ 6991 ,.la te nielrednEهیلی گطم ثط لیتط تَنیِ وطز ( ≥6ثطای وپَضهبّیبى 
ّبی ؾبلن ربی زاضز ٍ ویفیت آة ایي  ی آة هیلی گطم ثط لیتط) زض هحسٍزُ 4/73±0/21زض هٌغمِ هَضز هغبلؼِ (
) گعاضـ وطز وِ زض 5991( ERNOM). enO- ,tset t elpmas p<0/50هٌغمِ ثطای وپَضهبّیبى هٌبؾت تط ثَز (
اؾبؼ ایي هیلی گطم ثط لیتط ثبقس. ثط  01ووتط اظ  5DOBهٌبعمی وِ آثعی پطٍضی اًزبم هی گیطز حس هزبظ غلظت 
تحمیك حبضط ووتط اظ ایي هحسٍزُ ثَزُ اؾت ٍ هكىلی ضا ثطای نٌؼت آثعی زض اؾتبًساضز هٌغمِ هَضز هغبلؼِ 
 پطٍضی ایزبز ًویىٌس.
ذَاّس قس هی گطزز ٍ زض ػَو ؾجت وبّف اوؿیػى هحلَل  5DOBافعایف هَاز آلی زض آة ؾجت افعایف 
ؾبل  ًكبى هی زّس ضًٍس تغییطات اوؿیػى هحلَل اظ اضزیجْكت 7-3). ّوبًغَضیىِ زض ًوَزاض 2002 ,.la te uhS(
ًكبى هیسّس وِ ثب هغبلت ثبلا ضا وبّكی  5DOBافعایكی ثَزُ اؾت اهب ضًٍس تغییطات  3931ل بؾثِ فطٍضزیي  2931
 . ثیي ایي زٍ هتغیط ضا ًكبى ًسازُ اؾتّورَاًی زاضز. اگطچِ ثطاؾبؼ آظهَى پیطؾَى ّوجؿتگی هٌفی هؼٌی زاضی 
زض هحسٍزُ اظ  DOC) گعاضـ وطز زض هٌبعمی وِ آثعی پطٍضی اًزبم هی گیطز حس هزبظ غلظت 5991( ERNOM
هیلی گطم ثط لیتط ثبقس. ثط اؾبؼ ایي اؾتبًساضز هٌغمِ هَضز هغبلؼِ تحمیك حبضط هیبًگیي غلظت ثیف اظ  03-04
ثطای نٌؼت آثعی پطٍضی هكىل ؾبظ  ثٌبثطایي هی تَاًس )enO- ,tset t elpmas p<0/50( ایي هحسٍزُ ثَزُ اؾت
 ثبقس.
اظ گل ٍ لای، هَاز حبنل اظ تزعیِ گیبّبى ٍ ربًَضاى، آثْبی نٌؼتی،  ،) زض آةSSTهَاز هؼلك ًبهحلَل (
ؾجت وبّف ًفَش ًَض، وبّف تَلیسات اٍلیِ، وبّف SST  فبضلاة ّب ٍ پؿبة ّب هٌكبء هی گیطیس. افعایف
فعایف زهبی آة، وبّف زیس هبّی رْت زضیبفت غصا، تزوغ زض اوؿیػى هحلَل، رصة گطهبی ذَضقیس ٍ ا
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پطٍضـ هبّیبى زضیبیی زض ثطذی وكَضّب  SST. حس هزبظ 6002 ,OHW/OAF(آثكف هبّیبى ٍ ... ذَاّس قس (
ّوبًگًَِ وِ ًتبیذ زض ). 1 پیَؾتهیلی گطم ثط لیتط ػٌَاى گطزیس (رسٍل  01(اؾتطالیب ٍ ًیَظیلٌس) ثِ ووتط اظ 
اؾتبًساضز فَق هی ثبقس هَاز هؼلك ًبهحلَل ووتط حس ًكبى هی زّس حسالل ٍ حساوخط غلظت  5-3ًوَزاض 
 ).enO- ,tset t elpmas <p0/50(
آظاز زض لفؽ ثغَض هؼٌی زاضی ثبػج افعایف  بى هرتلف ثرهَل هبّیپطٍضـ هبّیزض هٌبعك هرتلف زًیب، 
ضؾَثبت هٌغمِ  ى) ٍ ّوچٌیي غٌی قس5991 ylleK ,4991 .la te relxAهَاز هغصی آة، هبوطٍثٌتَظّب ٍ رلجه ّب (
 ثطاییىی اظ هَاضز هْن  زض وكَضّبی زاضای نٌؼت آثعی پطٍضی) قسُ اؾت. 3991 ,yeksirohW dna llenroC(
. )0991 ,CCN( هی ثبقسهَاز هغصی ٍ ؾغح تطٍفیىی زضیبچِ/ذلیذ  تؼییيهزَظ پطٍضـ هبّی زض لفؽ نسٍض 
تؼییي هٌبعك اؾتمطاض لفؽ، ثطضؾی ّبی ربهؼی اظ ایي رْت ثطای تؼییي ویفیت  زضوكَض اؾىبتلٌس ثطای چٌبًىِ
ؾغح تطٍفیىی ًَاحی ًیع هَاز هغصی زض لایِ ّبی هرتلف ٍ اضظیبثی  لصا .)7991 ,APES( گیطزآة نَضت هی
 .زض زضیبی ذعض ضطٍضی اؾتهرتلف 
)، آهًََفیىبؾیَى noitazilarenimeRسز (فطهْبی هرتلف ًیتطٍغى زض هحیظ آثی ثَؾیلِ فطایٌسّبی هؼسًی قسى هز
) ثِ noitaxiF( تخجیت اظت) ٍ noitacifirtineD)، زًیتطیفیىبؾیَى (noitacifirtiN)، ًیتطیفیىبؾیَى (noitacifinommA(
 ,noswaLآهًَین هی ثبقس (ثِ فطم هؼسًی آى ّن تجسیل هی قًَس. اٍلیي فطم تجسیل تطویجبت آلی ًیتطٍغى زاض 
اوَؾیؿتن ثطای ثبوتطی ّب، رلجه ّب ٍ گیبّبى ثعضگتط زض آة قیطیي ٍ  یهٌجغ هْن ًیتطٍغً آهًَین). 5991
حزن ) ػٌَاى وطز 2002( neRظیطا ّوبًغَضیىِ  .زضیبیی اؾت. غلظت آى ثؿیبض هتغیط اؾت ٍلی هؼوَلا ون اؾت
 نَضت هی گیطز. ثؿیبض ؾطیغ زض اوَؾیؿتن آثیاظت آهًَیوی ًؿجت ثِ اظت ًیتطاتی ) revonrut(لات زبجه
هبًٌس اظت  اظتی اقىبل زیگط ثبقس زض حبلی وِهی آهًَین هٌجغ اظت تطریح زازُ ثطای ثیكتط رلجه ّبّوچٌیي 
ایي ، وِ لطاض گیطز هَضز اؾتفبزُ قسُ ٍ ؾپؽ  4HN+تجسیل ثِ اظ عطیك فطایٌس آًعیوی ًیتطتی ٍ اظت ًیتطاتی ثبیس 
هیلی  0/410تط اظ ونغلظت آهًَین هؼوَلا ، اظت ًیتطاتی ثِ 4HN+اٍلَیت  ثسلیل. ثبلایی ضا ًیبظ زاضز اًطغیفطایٌس 
 بتزض تحمیم .ههطف هی گطززثبوتطی ّب ٍ فیتَپلاًىتَى  تَلیس قسُ تَؾظ آهًَین گطم ثط لیتطهی ثبقس ظیطا
 .)1-3(رسٍل  ثَزُ اؾتاظ همساض فَق  ووتطاػوبق ٍ هبّْبی هرتلف زض  آهًَینغلظت ًیع حبضط 
  0/210زض ًظط گطفتِ قس وِ زض هحسٍزُ  ووتط اظ ) +4HN(هرتلفی ثطای ایي فطم اظ ًیتطٍغى  هزبظ حس ثغَض ولی،
 0/520±0/510ول زٍضُ ثطاثطهیبًگیي ًتبیذ زض هیلی گطم ثط لیتط هی ثبقس. )  9891 ,edaeM( 0/01تب ) 0991 ,dyoB(
اظ  ثیكتطهرتلف هبّْبی زض  ّب اوخط زازُ وِ ًكبى زاز 1-3رسٍل تغییطات زض ًتبیذ ٍ ّوچٌیي هیلی گطم ثط لیتط 
س ووتط ) اظ اؾتبًساضز وكَضّبی اؾتطالیب ٍ ًیَظیلٌ+4HNزض توبم زٍضُ هیعاى آهًَین (حس لبثل لجَل ثَزُ اؾت. 
 ).1 پیَؾتثَزُ اؾت (رسٍل 
غَضیىِ تجسیل هی گطزز. ث اؾتًیع ٍ زهبی آة ثِ تطویت آهًَیبن وِ ؾوی  Hpیَى آهًَین ثطاؾبؼ تغییطات 
گطم ثط لی هی <0/010ٍ  <0/020ثطای هبّی آظاز ٍ هبّیبى زضیبیی ثِ تطتیت آهًَیبن غلظت هزبظ ٍ ثسٍى ضطض 
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گطم ثط لیتط ٍ ّوچٌیي هیلی  0/320±0/20ول زٍضُ هیبًگیي ًتبیذ زض . )9891 ,nineuguH(لیتط زض ًظط گطفتِ قس 
 ووتط ،اوخط زازُ ّب زض لایِ ّبی هرتلفایي هٌغمِ  زض ًكبى زاز وِ 01-3ٍ ًوَزاض  1-3ًتبیذ تغییطات زض رسٍل 
حس هزبظ توبم زٍضُ اظ ّوچٌیي هیبًگیي غلظت آهًَیبن زض ثَزُ اؾت.  غلظت هزبظ ٍ ثسٍى ضطضحساوخطاظ 
زض ضوي زض توبم زٍضُ هیعاى  ).1 پیَؾتثَزُ اؾت (رسٍل  ثیكتط NAESAٍ وكَضّبی اؾتطالیب ٍ ًیَظیلٌس 
اظ حس هزبظ هٌبؾت ثطای ٍ ّوچٌیي وكَض هبلعی ووتط ثَزُ اؾت  حس هزبظ) اظ 3HN+4HN=NATآهًَین ول (
 ).1 پیَؾتثطآٍضز قسُ اؾت (رسٍل  ووتطتَلیس هبّی 
َّاظی  زض قطایظ وبهلاًٍ ًیتطیت هحهَل اوؿیساؾیَى آهًَین ٍ آهًَیبن زض هحیظ عی فطایٌس ًیتطیفیىبؾیَى 
بقس ٍ ثب غیط فؼبل وطزى ّوَگلَثیي ذَى هبّی ؾجت ثیوبضی تَؾظ ثبوتطیْب هی ثبقس. ایي تطویت ؾوی هی ث
غلظت هزبظ ٍ ثسٍى ضطض ثطای هبّیبى  ).5991 ,noswaL) هی گطزز (esaesiD doolB nworBذَى لَُْ ای (
تحمیمبت ًكبى زاز وِ غلظت ًیتطیت زض ایي ًتبیذ  ).0991 ,yalliPگطم ثط لیتط زض ًظط گطفتِ قس (لی هی <0/001
حساوخط ٍ هیبًگیي همبزیط. ّوچٌیي )11-3(ًوَزاض  هزبظ ثَزُ اؾتحس ثؿیبض ووتط اظغلظت  هٌبعك هرتلف
 noitaicossA( NAESAثؿیبض ووتط ٍ اظ حس هزبظ حس هزبظ وكَضّبی اؾتطالیب، ًیَظیلٌس حساوخط غلظت ًیتطیت اظ 
 ).1 پیَؾتثَزُ اؾت (رسٍل  ) ووتط snoitaN naisA tsaehtuoS fo
یساؾیَى ًیتطیت زض هحیظ عی فطایٌس ًیتطیفیىبؾیَى ٍ زض قطایظ وبهلا َّاظی تَؾظ ًیتطات هحهَل اوؿ
ثبوتطیْب هی ثبقس. ایي تطویت ؾوی ًیؿت ٍ پبیساضتطیي فطم ًیتطٍغى ًیع هحؿَة هی گطزز ٍ ّوچیي افعایف 
 ,noswaL( گصاضزهیاحط اؾوعی، اًتمبل اوؿیػى، یَتطیفیىبؾیَى ٍ پسیسُ قىَفبیی رلجىی ثط ذَال غلظت آى 
) هیلی گطم ثط لیتط زض 0991 ,yalliP(< 001) ٍ  9891 ,edaeM(  <3). غلظت هزبظ ٍ ثسٍى ضطض ثطای هبّیبى 5991
تحمیمبت ًكبى زاز وِ غلظت ًیتطات زض هٌبعك هرتلف ثؿیبض ووتط اظ غلظت هزبظ ثَزُ ایي ًظط گطفتِ قس. ًتبیذ 
 ووتط اظ حس هزبظ وكَضّبی اؾتطالیبثؿیبضگیي غلظت ًیتطات ٍ هیبً همبزیط. ّوچٌیي حساوخط)21-3(ًوَزاض  اؾت
 ).1 پیَؾتًیَظیلٌس ثَزُ اؾت (رسٍل ٍ 
 ، وِ ػلت آىزض وكَضّبی هرتلف حس هزبظ فؿفط زض آة زضیب ثیف اظ آة قیطیي زض ًظط گطفت هیكَز
 ,lesleH dna relluM( سهی ثبقٍلَع قىَفبیی رلجىی ٍ وكٌس لطهع زض آة ّبی زضیبیی ثَزى ثیكتط  لیلس ثاحتوبلاً
تحمیمبت ایي هیلی گطم ثط لیتط زض ًظط گطفتِ قس. ًتبیذ  0/0-0/02غلظت حس هزبظ فؿفبت ثطای هبّیبى ). 9991
ٍ  همبزیط اظ غلظت هزبظ فَق ثَزُ اؾت. ّوچٌیي حساوخط ووتطًكبى زاز وِ غلظت فؿفبت زض هٌبعك هرتلف 
ثَزُ اؾت ووتط  ) <0/50( زبظ وكَضّبی اؾتطالیب ٍ ًیَظیلٌساظ حس هزض هبّْبی هرتلف  فؿفبتهیبًگیي غلظت 
   ).31-3ٍ ًوَزاض  1 پیَؾت(رسٍل 
ثب تَرِ ثِ ّسف اؾتمطاض لفؽ ًیبظ اؾت وِ ًَاحی هرتلف حَظُ رٌَثی زضیبی ذعض اظ هٌظط یَتطیفیىبؾیَى  
ؾلاهت ػلیِ یه ذغط ٌَاى ثؼزض ؾبلْبی اذیط هَضَع فطایٌس یَتطیفیىبؾیَى ؾَاحل هَضز اضظیبثی لطاض گیطز. 
ضٍقْبی هرتلفی ثطای اضظیبثی ). 8002 ,.la te gnaY ;4002 ,.la te nesrednAاوَؾیؿتن زضیبیی هغطح قسُ اؾت (
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. گؿتطـ یبفتِ اؾت اظ لجیل تىٌیه ّبی آهبضی، هسلؿبظی ٍ قبذم ّبی ویفیت آةووی یَتطیفیىبؾیَى 
افعایف هَاز هغصی ٍ ثیَهبؼ فیتَپلاًىتَى ثط اوَؾیؿتن ثِ توبم ایي ضٍقْب ثسًجبل ّسف ٍاحس اضظیبثی احطات 
س. ولاؾِ ثٌسی آة اثعاض هٌبؾت ٍ هفیس ثطای ٌّوطاُ عجمِ ثٌسی آة ثِ الیگَتطف، هعٍتطف ٍ یَتطٍف هی ثبق
 ,sidyraKذَاّس ثَز (ووه تهوین گیطی هسیطاى ًیع هسیطیت ؾَاحل ٍ  زضاضظیبثی ویفیت اوَؾیؿتن ثَزُ ٍ 
 ). 9002
ٍ همبیؿِ ًتبیذ همبزیط هطرغ . ًرؿت تؼییي ثبقس هی ًظط َضزهضاُ  ؾِیه اوَؾیؿتن  ىیتطٍفیؾغح ثطضؾی  ثطای
ثبیاس اًزابم  ىای تطٍفیّابی هرتلاف ) ثطای فبظ dlohserhT( آؾتبًِ ایهمبزیط حس تؼییي  زٍمٍ  آهسُ ثب آى،ثسؾت 
واِ هحایظ  5731زازُ ّابی ؾابل  ،زضزضیابی ذاعضثاب تَراِ ثاِ هغبلؼابت اًزابم قاسُ ). 9002 ,sidyraK( گیاطز
ثؼٌاَاى ی تاَاى ) ثاَز، ضا ها 4931اٍلیگَتطٍف ٍ زاضای حجبت ٍ ػسم اغتكبـ (ًهطالِ ظازُ ؾبضٍی ٍ ّوىابضاى،  
هطاراغ ضاُ زٍم اؾاتفبزُ اظ . تحمیك حبضط همبیؿاِ ًواَز  ًتبیذٍ ثب زض ًظط گطفت ) eulav ecnerefeR(همبزیط هطرغ 
ّوچٌیي ضا ؾَم حَظُ رٌَثی زضیبی ذعض ثْطُ رؿت. ىییبثی ؾغح تطٍفیرْت اضظ 2 پیَؾتهرتلف زض رسٍل 
 ًیع هیتَاى ؾغح تطٍفیىی زضیبی ذعض ضا تؼییي ًوَز. XIRTثْطُ ثطزى اظ قبذم 
ًتبیذ رساٍل هیبًگیي ٍ هیبًِ ؾبل هطرغ ٍ تحمیمبت حبضط ًكبى هی زّس وِ زٍ هتغیط ًیتطیت ٍ فؿفبت تغییطات 
ثغَضیىِ اظت آهًَیوی ٍ اظت ًیتطاتی یط زیگط زاضای تغییطات لبثل تَرْی ثَزُ اؾت. ثغئی زاقتِ اًس اهب ؾِ هتغ
 زاقتِ اؾتوبّف ًؿجت ثِ ؾبل هطرغ  هتط 2/5تب  1/5تب ؾِ ثطاثط افعایف ًكبى زازًس ٍ ّویٌغَض قفبفیت آة 
لیگَتطٍف ذبضد . ثطاؾبؼ ایي ًتبیذ هی تَاى ثیبى ًوَز وِ ایي هٌغمِ اظ زضیبی ذعض اظ حبلت ا)2-4(رسٍل 
) گعاضـ وطز وِ زض تبثؿتبى ؾبل 8002( hedazhallorsaNهعٍ ٍ یب یَتطٍف ؾَق پیسا وطزُ اؾت.  هطحلِقسُ ٍ ثِ 
ثَزُ اؾت هیبًگیي هتغیطّبی اظت آهًَیَهی، اظت ًیتطاتی ٍ فؿفط هؼسًی ثِ ّوطاُ وِ ثب قىَفبیی رلجىی  4831
هیىطٍهَلاض ثَزُ اؾت.   0/46ٍ  1/17، 1/63هیبًِ آًْب ثطاثط هیىطٍهَلاض ٍ  0/27ٍ  1/97، 1/27تطتیت ثطاثط 
، همبزیط ایي ؾِ زض ًظط ثگیطین ایطاًی زضیبی ذعضیَتطٍف ثطای حَظُ حسٍز همبزیط اگط ًتبیذ فَق ضا ثٌبثطایي 
اض (یَتطٍف) لط 4831ثیي همبزیط ؾبل هطرغ (الیگَتطٍف) ٍ ؾبل تحمیك حبضط هتغیط (ثِ غیط اظ اظت ًیتطاتی) زض 
 .ضا ثطای ایي حَظُ زض تحمیك حبضط زض ًظط گطفتف ٍٍضؼیت هعٍتطهی گیطز. ثٌبثطایي هی تَاى 
 
) تشخی هتغيشّای ٍاتؼتِ تِ اسصیاتی 5731هشجع (ػال ٍ هياًِ هياًگيي همادیش همایؼِ  -2-4 جذٍل
 دس حَصُ جٌَتی دسیای خضس )2931-39یَتشیفيىاػيَى تا تحميك حاضش (ػال 
 N/4HN ػال 
 )Mµ(
 N/2ON
 )Mµ(
 N/3ON
 )Mµ(
 P/PID
 )Mµ(
 )m( DS
 هیبًگیي
 0/46 (زازُ ّبی هطرغ) 5731
 )675=N(
 0/90
 )675=N(
 0/34
 )574=N(
 0/33
 )675=N(
 6/31
 )=N451( 
(تحمیك  2931-39
 حبضط)
 1/66
 )=N451(
 0/21
 )=N451(
 1/68
 )=N451(
 0/93
 )=N451(
 2/55
 )=N451( 
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 N/4HN ػال 
 )Mµ(
 N/2ON
 )Mµ(
 N/3ON
 )Mµ(
 P/PID
 )Mµ(
 )m( DS
 هیبًِ
 0/07 (زازُ ّبی هطرغ) 5731
 )675=N(
 0/90
 )675=N(
 0/64
 )574=N(
 0/03
 )675=N(
 6/05
 )=N451( 
(تحمیك  2931-39
 حبضط)
 1/94
 )=N451(
 0/11
 )=N451(
 1/63
 )=N451(
 0/93
 )=N451(
 2/00
 )=N451( 
 N;تؼساز زازُ ّب
طاؾبؼ هیبًگیي هی تَاى زضیبفت وِ ث پیَؾت 2حس آؾتبًِ ای پبضاهتطّب زض رسٍل ثب ثب همبیؿِ ًتبیذ زازُ ّب 
پبضاهتط اظت ٍ فؿفطهؼسًی ٍضؼیت اوَؾیؿتن زض ایي هٌغمِ اٍلیگَتطٍف ثَز. اهب ٍضؼیت زض ایي هٌغمِ اظ زضیبی 
ٍضؼیت  ،یَتطٍف تغییط وطزُ اؾت. زض ذهَل هیبًگیي قفبفیت آة-هعٍ ثِذعض ثطاؾبؼ هیبًگیي فؿفط ول 
 ؾغح تطٍفیىی هعٍتطٍف ثَز. فبفیت ثیبًگطق زضنس اظ ول زازُ ّبی 29زض هبّْبی هرتلف هتغیط ثَزُ  ٍ 
) وِ ؾغح تطٍفیىی زض 71-3) زض هٌغمِ هَضز هغبلؼِ ًكبى زاز (ًوَزاض scXIRTتغییطات ؾغح تطٍفیىی همیبؾی (
هبّْبی هرتلف هتفبٍت ثَزُ ثغَضیىِ ؾغح تطٍفیىی زض هطحلِ هعٍیَتطٍف تب یَتطٍف زض هبّْبی هرتلف زض 
ثطذی هبّْب ثِ هطظ یَتطٍف ًعزیىتط هكبّسُ گطزیس. تغییطات ؾغح تطٍفیىی غیط  ًَؾبى ثَزُ اؾت ثغَضیىِ زض
هَضز هغبلؼِ زاضای  هٌغمِ ،وِ زض توبم هبّْب (ثِ غیط اظ اضزیجْكت)) 81-3(ًوَزاض ) ًكبى زاز XIRTNUهمیبؾی (
 یَتطیفیىبؾیَى ثَز.ضیؿه ثبلای 
)ٍ غیط scXIRTثطاؾبؼ قبذم ّبی همیبؾی (وِ ز ًكبى زاًتبیذ ) 1931زض هغبلؼِ ًهطالِ ظازُ ٍ ّوىبضاى (
ضیؿه  -) هٌغمِ رٌَثی زضیبی ذعض زاضای ؾغح تطٍفیىی هعٍیَتطٍف ٍ ثسٍى ضیؿه XIRTNUهمیبؾی (
وِ زض همبیؿِ ثب تحمیك حبضط هٌغجك ثَزُ اؾت ٍ ًكبى هی زّس وِ قطایظ تطٍفیىی ایي  ثبلا ثَزُ یَتطیفیىبؾیَى 
 هلاحظِ ای ًساقتِ اؾت. حَظُ اظ زضیب تغییطاتی لبثل 
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 ًتيجِ گيشی ًْایی -5
هىبى ّبی هٌبؾت ثطای اؾاتمطاض لفاؽ زض حاَظُ )  2002( afeRٍ گعاضقبت ) 2991(  OAFثب تَرِ ثب تمؿین ثٌسی 
) های ثبقاس. اظ tsaoc eht-ffO ,erohsffOرٌَثی زضیبی ذعض ثطاؾبؼ پبضاهتطّبی هحیغی زض هٌابعك زٍض اظ ؾابحل ( 
تاَزُ هَراَزات ثٌتیاه ٍ ووتط ثَزى فؼبلیت ّبی ثیَلَغیىی، وان ثاَزى ظی غمِ هی تَاى ثِ ایي هٌّبی ٍیػگی
زض ایي ثطضؾی ثب تَرِ ثِ ًعزیىی اػوبق ثِ ؾبحل ٍ ضٍزذبًِ ّب ّوچٌیي ووتط ثَزى تزوغ هَاز آلی اقبضُ ًوَز. 
حبػ هَاز هغصی زض هحسٍزُ اظ ل(گْطثبضاى) اگطچِ ایي هٌغمِ وی ثبقس. ًهْیب  هبّیبى هرتلفثطای  قطایظ هٌبؾت
هزبظ پطٍضـ هبّی لفؽ ثَزُ اؾت اهب اظ هٌظط ثطذی پبضاهتطّب اظ لجیل اوؿیػى ذَاّی قیویبیی، قفبفیت هٌبؾت 
ضیؿاه ًجَزُ اؾت ٍ ّوچٌیي ثطاؾبؼ قبذم ّبی هرتلف ؾغح تطٍفیىی اوَؾیؿاتن زض حبلات هعٍتاطٍف ٍ 
رِ ثِ ثؿاتِ ثاَزى اوَؾیؿاتن زضیابی ذاعض ٍ حؿبؾایت آى زض ّط نَضت ثب تَ یَتطیفیىبؾیَى ثبلا تؼییي گطزیس.
اظ حبلت الیگَتطٍف گصقتِ ٍ ٍضؼیت تطٍفیىی هٌغمِ ؾبحلی هَضز ثطضؾی زض ایي تحمیك هیتَاى اظْبض ًوَز وِ 
زض هطحلِ هعٍتطٍف لطاض زاضز وِ ثب افعایف هَاز هغصی اظ عطیك پطٍضـ هبّی زض لفؽ پتبًؿیل ٍ تَاًبیی اًتمابل 
 یبثس.تطٍف افعایف هیثِ ٍضؼیت یَ
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 ّاپيـٌْاد
هتط (اػوبق تطریحی ثطای  53تب  52پبضاهتطّبی هرتلف (فیعیىی، قیویبیی ٍ ثیَلَغیىی) زض اػوبق  پبیف -1
 اؾتمطاض لفؽ) اًزبم گطزز
تؼییي هَاز هغصی ٍضٍزی اظ عطیك ضٍزذبًِ ّب ثِ حَظُ هَضز هغبلؼِ رْت ثطضؾی زیٌبهیه ایي هَاز  -2
 ) نَضت پصیطزscimanyd tneirtuN(
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پَض، ـ. ًهطالِ ظازُ، ح. ضٍقي عجطی، م. ؾلیوبًی ضٍزی، ع. هرلَق، آ.  وبتًَیي، ز.ى.  پَضغلام، ض. ًزف 
تىویلیبى، ن. ضٍحی، ا. ضؾتویبى، م.ت. گٌزیبى، ع. ٍاضزی، ا. ویْبى حبًی، ع.ض. ٍاحسی، ف. ّبقویبى، ع. 
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. :اًتكبضات هَؾؿِ تحمیمبت قیلات ایطاى ٍ هَؾؿِ تحمیفبتی 3731-47قیلات گیلاى ٍ هبظًسضاى،
 نفحِ. 983ى ). وبؾپطًید ضٍؾیِ ( آؾتبضاذب
. غبلؼِ زضیبچِ ؾس ذبوی تَزُ ثیي اؾتبى ظًزبى ثِ هٌظَض اهىبى آثعی پطٍضی. ه2931هیطظاربًی، ع.ض.  
 نفحِ. 37، هَؾؿِ تحمیمبت ػلَم قیلاتی وكَض.پػٍّكىسُ آثعی پطٍضی آثْبی زاذلی
تجبض، ى.، ػلَهی،  م، ض.، یًَؿی پَض، ح.، ٍاحسی، ف.، ًهطالِلاًزف پَض، ـ. ًهطالِ ظازُ، ح.ؼ.، پَضغ 
ی.، الیبؾی، ف.، هرلَق، آ.، هىطهی، ع.، یَؾفیبى، م.، ًَضٍظیبى، م.، وبضزض، م.، اثطاّین ظازُ، م.، 
. ثطضؾی ذهَنیبت فیعیىَ قیویبیی آة زض هٌغمِ رٌَثی زضیبی 4931ضٍزثبضیبى، م.، اثطاّیوی، م. 
 نفحِ. 081ؾبل). هَؾؿِ تحمیمبت قیلات ایطاى.  9831ذعض(
پَض. ـ. یًَؿی پَض، ح. ػلَهی، ی.، ٍاحسی، ف. ًهطالِ تجبض، ع. الیبؾی، ف. ح.  ِ ظازُ، ح.ؼ. ًزفًهطال 
. ثطضؾی ذهَنیبت 0931آلبیی، م.  وبضزض، م.ض.  ًَضٍظیبى، م. زلیٌبز، ؽ.ح. هىطهی، ع. هرلَق، آ. گل
 نفحِ. 211ایطاى. ؾبل). هَؾؿِ تحمیمبت قیلات  8831فیعیىَ قیویبیی آة زض هٌغمِ رٌَثی زضیبی ذعض(
. ثطضؾی ضًٍس یَتطیفیىبؾیَى آثْبی 1931ًهطالِ ظازُ ؾبضٍی، ح.، هرلَق، آ.، ٍاحسی، ف.، پَضغلام، ض.  
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 نفحِ. 59تحمیمبت قیلات ایطاى. 
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 .733-323:44 ,aigolonaecO
 fo noitacifissalc dna snoitidnoc ecnerefer ,ygoloceoealaP .4002 .S ,ladeH dna .J.D ,yelnoC ,.H.J ,nesrednA 
 .092-382 ,94 ,nitelluB noitulloP eniraM .ecitcarp ni evitceriD krowemarF retaW UE eht :sutats lacigoloce
 dna retaw fo noitanimaxe rof dohtem dradnatS .5002 ,)noitaicossA htlaeH cilbuP naciremA( AHPA 
 .P3111 .rehsilbup noitaicossa htlaeh cilbup naciremA :ASU .notgnihsaW .noitideht12 .retawetsaw
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 لٍذجتػَيپ 2ییايويؿَىیضيف یاّسَتواف عاػا شت یىيفٍشت صخاؿ ذٌچ یا ًِاتػآ دٍذح : 
Existing conditions Units Threshold/ Indicator Variables 
OECD (1982) 
Oligotrophic Mµ 025/0<  
 
TP 
 
Oligo-mesotrophic Mµ 367/0 - 026/0 
Mesotrophic Mµ 871/0 - 387/0 
Meso-eutrophic Mµ 258/1 – 872/0 
Eutrophic Mµ 290/1> 
Oligotrophic m 5/4>  
 
SD Oligo-mesotrophic m 5/4 - 8/3 
Mesotrophic m 7/3 - 4/2 
Meso-eutrophic m 3/2 - 8/1 
Eutrophic m 7/1< 
   Vollenweider and 
Kerekes (1982) 
Oligotrophic Mµ 323/0<  
TP 
Mesotrophic Mµ 129/1-323/0 
Eutrophic Mµ 226/3- 130/1 
   EEA (1999) 
Good (Oligotrophic) Mµ 50/6<  
 
DIN Fair    (Mesotrophic) Mµ 00/9 – 51/6 
Poor   ( Meso-eutrophic) Mµ 00/14 – 01/9 
Bad     (Eutrophic) Mµ 01/14> 
Good (Oligotrophic) Mµ 500/0<  
 
DIP Fair    (Mesotrophic) Mµ 700/0 – 510/0 
Poor   ( Meso-eutrophic) Mµ 100/1- 710/0 
Bad     (Eutrophic) Mµ 110/1> 
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Abstract 
The aim of this project is to study water quality and the trophic status at different months and depths in the 
southeast Caspian Sea-Goharbaran based on environmental parameters and  nutrients  during 2013-2014 in order 
the feasibility of fish cage culture. Results showed that water temperature, transparency, pH, dissolved oxygen, 
BOD5, COD, total alkaninity and TSS were varied 9.00-29.00C, 0.50-12.00 m, 8.05-8.74, 5.76-12.85, 14-101, 
21-195 and 0.00-0.12 mg/l at the different months and depths, respectively. In addition, The values of NH4+, 
NH3, NO2-, NO3- and PO4-3 were 0.007-0.051, 0.001-0.010, 0.002-0.015, 0.043-0.477 and 0.014-0.077 mg/l, 
respectively. Chl-a concentration was recorded as 0.060-8.02 mg/l. Sacled and unscaled trophic indices were 
equal to 3.42-5.52 and 2.61-5.85, respectively. The proper temperature for cultivation of salmonids species in 
this area began from October to March. The range of the standard of pH and dissolved oxygen level for fish 
farming cage were 7.80-8.50 and >5 mg /l that in current study results of pH and dissolved oxygen which were 
consistent in the current study. Various forms of nitrogen (ammonium, nitrite and nitrate ) at the different layers  
were acceptable and less than the threshold limit of Australia and New Zealand. The results of the nutrients 
concentrations compared with data from the reference years (1996-1996 ) in the Caspian Sea (Goharbaran 
region) showed that this ecosystem passed from oligotrophic status and shifted to mezotrophic and eutrophic 
condition. As a conclusion, although nutrients concentrations were acceptable in terms of  fish farming cages in 
this region, some parameters such as chemical oxygen demand and transparency are not suitable for aquaculture 
industry. Meanwhile, based on various trophic levels, this ecosystem (Gohrabaran region) has a mezotrophic 
status with a high risk of eutrophication. 
 
Keyword: Physico-chemical parameters, Water, Fish cage culture, Caspian Sea, Iran 
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